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祐 教 授 略 歴
昭 和 5 7 何  2  刀
昭 和 5 8 年 6  打
昭 和 5 9 イ 干  4  / 」
昭 和 5 9 年 6 j j
昭 和 印 午 5 円
1 昭 和 6 0 年 8  野
昭 和 6 0 圷 Ⅱ 打
昭 和 6 1 与 4 月
昭 1 1 1 6 2 イ 1 . 5  / 」
昭 和 6 3 年 4 1 」
昭 R 1 6 3 郁  4  / 」
平 成 元 年 3 j !






1 会 上 4 ι に ノ 1 、 ま れ る
東 北 大 、 γ 阪 学 部 卒 奘
イ ン タ ー ン 修 了 ( 氏 籍 n 録  1 3 4 , 0 0 の
東 北 大 学 抗 慾 劇 炳 研 究 所 入 1 ' 0
東 北 大 学 助 手 ( 抗 峻 劇 病 研 究 所 )
学 位 授 与 ( 咲 学 博  1 つ
ア メ リ カ 介 衆 国 J o h 貼  H 叩 k m S  大 学 矧 学 ( 文 部 竹 飯 逃 )
東 北 人 学 助 敏 授 ( 伉 触 菌 払 研 究 所 )
伐 学 部 奨 励 質 企 賞 妥 賞
臨 床 ノ 1 . 脚 優 秀 凉 茗 倫 文 質 妥 賞
織 介 氏 学 質 受 n
東 北 人 学 教 授 ( 抗 酸 菌 炳 研 究 所 )
2 7 t h  l n t e r n a い o n a l  u n l o n  o f  p h y s i 0 1 0 g i c a l  s c i e n c e s  ( p a r i s ) 出 弓 長
小 圃 学 術 尚 演 の た め 出 弧
第 5 4 同 網 際 蜘 部 氏 学 会 ( 1 A C P S ) 日 本 支 部 会 朋 俳 副 会 長
6 t h  A s i a n ・ p a c i f l c  c o n g r e s s  o n  D l s e a s e s  o f  t h e  c h e s t  ( B o m b a y )
出 張
7 t h  A s i a n - p a c l f i c  c o n g r o s s  o n  D i s e a s e s  o f  t h e  c h c s t  ( H o n 宮 _
K o n g ) 出 4 k
小 網 学 術 誥 演 の 六 め 出 弧
窟 城 リ ι 肺 冠 淋 J 策 協 議 会 会 長
* 国 学 術 研 演 の 九 め 出 弧
東 北 大 学 抗 峻 閑 病 研 究 所 イ 、 ル ' 病 院 院 長
4 t h  w o r l d  c o n g r e s s  f o r  B r o n c h 0 1 0 g y  ( R 0 1 " e ) " w k
第 8 回 日 本 気 竹 支 学 会 会 長
4 t h  w o r l d  c o n f e r e n c e  o n  L Ⅱ n g  c a n c e r  ( T o r o T l t o ) 出 4 k
錦 2 6 扣 1 日 本 肺 地 学 会 会 長
染 北 人 学 抗 酸 劇 病 研 究 所 イ 、 ル ' 病 院 院 長
第 4 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 会 長
東 北 人 学 抗 峻 傭 病 研 究 所 イ 、 ル 瑚 剛 浣 院 長
第 2 8 岡  U 本 胸 部 1 父 患 学 会 会 会 長
卯 7 0 詞 国 際 駒 部 阪 学 会  a A C P S ) 日 本 艾 部 会 会 長
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2肺 の 病 体 生 理 研 究 の 進 歩
仲 田 祐 , 新 田 儘 郎
現 代 外 科 学 大 系 , ' 7 5 ,  C , 2 0 3 頁 , 中 山 書 店 , 昭 和 5 0 年
肺 機 能 の 評 価
仲 田
麻 酔 と 炭 酸 ガ ス ^ 炭 酸 ガ ス と そ の レ ス ポ ン ス ^
仲 田 祐 , 新 田 澄 郎 , 川 上 稔
第 7  回 麻 酔 と  R 6 a n i m a t i o n  セ ミ ナ ー 講 演 集 ,
^ 肺 手 術 適 応 決 定 の 立 場 か ら ^
祐
肺 癌 に 対 す る 手 術 方 針 ^ 特 に 肺 機 能 面 か ら ^ ( 分 担 )
仲 田 祐
第 2 回 卒 後 教 育 セ ミ ナ ー , 1 0 頁 , 日 本 胸 部 外 科 学 会 , 昭 和 5 1 年
流 れ の 可 視 化 ハ ン ド ブ ッ ク 生 体 内 の 流 れ の 可 視 化
仲 田 祐 , 根 谷 崎 敏 彦
朝 倉 書 店 , 昭 和 5 2 年
T r a u m a t i c  L u n 倉
仲 田 祐 ,
タ 件 斗 診 療 の 秘 訣 , 1 4 4 - 1 妬 頁 , 金 原 出 版 , 昭 和 5 2 年
胸 部 外 科 患 者 の 管 理 ^ 術 前 ・ 述 後 を 中 心 に ^
仲 田 祐 , 藤 村 重 文
新 臨 床 外 科 全 書 , 5 巻 1 号 , 2 5 6 - 2 7 2 頁 , 金 原 出 版 , 昭 和 脇 年
新 田 澄 郎
臨 床 呼 吸 器 講 座 3
肺 塞 栓 症 の 呼 吸 管 理
大 久 田 和 弘 ,
1 - 1 2 頁 , 昭 和 5 1 年
気 腫 性 肺 嚢 胞 症 の 外 科 治 療
小 林 俊 介 , 仲 田 祐
内 科 シ リ ー ズ
各 論 Ⅱ , 4 3 3 - 4 4 3 頁 , 金 原 出 版 , 昭 和 5 2 年
仲 田 祐
呼 吸 管 理 ハ ン ド ブ ッ ク , 2 4 7 - 2 5 7 頁 , メ デ カ ル フ レ ン ド 社 , 昭 和 5 4 年
手 術 後 造 症 と そ の 対 策 ^ 肺 ^
藤 村 重 文 , 仲 田 祐
外 科 治 療 , 4 3 巻 3 号 , 2 8 4 - 2 9 3 頁 , 永 井 書 店 , 昭 和 5 5 年
,








































4肺 癌 患 者 の 于 ● 桁 適 応 ^ 肺 機 能 を 中 心 と し て ^
仲 細 祐 , 新 山 庫 郎 , 滕 村 雫 文,
外 科  M o o k , 2 5 遂 , 全 1 京 、 1 打 占 , 昭 和 5 7 1 f
切 除 遠 隔 成 績 と 予 後 に 関 連 す る 因 子
橋 本 邦 久 , 赤 荻 栄 一 , 須 田 禿 一 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 博 俊 , 仲 細
外 科  M o o k , 2 5 巻 , 1 5 6 - 1 6 2 頁 , 金 原 書 店 , 畔 仟 Π 5 7 4 f
外 科 学 部 門 の 生 い 立 ち と 変 遷
仲 田 祐
医 学 生 の 九 め の 外 科 学 , 3 2 3 - 3 4 1 頁 , 南 山 堂 , 昭 和 5 9 年
肺 機 能 か ら み 九 肺 癌 肺 切 除 の 適 応 限 界
新 田 澄 郎
抗 研 如 郁 , 1 4 9 - 1 5 7 頁 , 昭 和 5 7 年
術 前 術 後 の 合 併 症 マ ニ ュ ア ル 第 V 巻
仲 田 祐 ( 編 集 ) , 山 村 禿 夫
肺 ・ 気 管 支 ・ 縦 隔
肺 か ん 検 診
佐 藤
仲 田
術 奇 j 術 後 の 合 併 症 マ ニ ュ ア ル 肺 ・ 気 管 支 ・ 縦 隔 ,
日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー , 昭 和 5 8 年
術 後 肺 合 併 症
藤 村
博 俊 , 馬 場 健 児 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 須 田
祐
1 外 科 的 解 剖 ,
新 田
成 人 病 検 診 の 指 針 , 金 原 出 版 , 昭 和 5 8 年
祐
( 監 修 )
日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー , 昭 和 5 8 年
重 文
術 前 術 後 の 合 併 症 マ ニ ュ ア ル 肺 ・ 気 管 支 ・ 縦 隔 , 5 巻 , 1 2 2 - 1 3 5
頁 , 日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー , 昭 和 5 8 年
Ⅱ 呼 吸 生 理 , Ⅲ 肺 外 科 に 特 有 な 検 査 法 , Ⅳ 術 前 機 能 検 査 と 評 価
澄 郎
医 学 生 の 九 め の 外 科 学 , 3 3 1 - 3 2 2 頁 , 南 山 堂 , 昭 和 5 9 年
胸 壁
5  巻 , 3 5 - 4 7 頁 ,
V 肺 の 疾 患
橋 本
仲 田
祐 , 大 久 田 和 弘
医 学 生 の た め の 外 科 学 , 2 9 3 - 3 仭 頁 , 南 山 堂 , 昭 和 5 9 年












































6肺 が ん 検 診
佐 藤
肺 塞 栓 症 の 呼 吸 管 理
大 久 田 和 弘 ,
博 俊 , 斎 藤 泰 紀 , 橋 本
成 人 病 検 診 の 指 針 ,
肺 循 環 と そ の 病 態
新 田 澄 郎 ,
仲 田 祐
呼 吸 管 理 ハ ン ド ブ ッ ク 第 2 版 , 8 8 6 - 2 9 7 頁 , 日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー ,
昭 和 印 年
邦 久 , 仲 田 祐
5 3 - 5 8 頁 , 金 原 出 版 , 昭 和 6 0 年
肺 ・ 縦 隔 手 術 時 の ア プ ロ ー チ と そ の 実 態
^ 両 側 後 側 方 切 開 に よ る 左 S l e e v e p n e u m o n e c t o m y ^
藤 村 重 文
大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正
「 肺 と 心 機 能 の 基 礎 と 臨 床 」 , 2 8 9 - 3 2 2 頁 , 真 興 交 易 医 書 出 版 , 昭 和
6 0 年
胸 腔 内 感 染 症
近 藤
第 2 3 回 卒 後 教 育 セ ミ ナ ー テ キ ス ト , 5 7 - 6 3 頁 , 日 本 胸 部 外 科 学 会 ,
昭 和 6 1 年
臨 床 医 の た め の 病 態 生 理 学 講 座 ( 正 し い 診 断 と 治 療 の た め に ) 呼 吸 器
新 田 澄 郎
丘 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
外 科 領 域 感 染 症 , 1 8 3 - 1 9 2 頁 , 医 薬 ジ 十 ー ナ ル , 昭 和 6 1 年
縦 隔 腫 癌 ア ト ラ ス ( 目 で 追 跡 ・ 検 証 す る 縦 隔 腫 癌 6 8 症 例 )
藤 村 重 文 , 伊 藤 元 彦
縦 隔 腫 癌 ア ト ラ ス , 1 - 2 5 4 頁 , 真 興 交 易 医 書 出 版 , 昭 和 6 2 年
呼 吸 循 環 機 能 か ら み た 手 術 限 界
新 田 澄 郎
2 2 6 - 2 3 2 頁 , メ ジ カ ル ビ ュ ー 社 , 昭 和 6 1 年
肺 臓 移 植
藤 村 重 文
A n n u a l R e v i e W  呼 吸 器 1 9 8 7 , 1 0 3 - 1 0 9 頁 , 中 外 医 学 社 , 昭 和 6 2 年
,
日 本 外 科 学 会 卒 後 教 育 セ ミ ナ ー , 臓 器 移 植 の 現 況 と 問 題 点 , 2 2 号 ,














































8T r i t o n  w R 、 1 3 3 9 の 癌 転 移 抑 制 作 用 に 関 す る 実 験 的 研 究
三 浦 千 司
L u n g  c a n c e r  ( s q u a m o u s  c e Ⅱ  C a r c i n o m a )  i n  a d o l e s c e n c e
Y a s u t a k a  N i i t u ,  H i d e o  K o b o t a ,  s u m l o  H e s e g a w a ,  M a s a h i r o  H
S .  K o m a t s u ,  T .  s u e t a k e ,  S .  F U J l m u r a  a n d  Y .  N a g a s h i m a
T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  D l s e a s e s  o f  c h i l d r e n , 1 2 7
1 9 7 4
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 6 巻 , 1 8 2 頁 , 昭 和 4 9 年
肺 癌 切 除 肺 に お け る 微 小 転 移 巣 の 組 織 学 的 検 索 ^ と く に 予 後 と の 関 係 に つ い て ^
鈴 木 千 賀 志 , 橋 本 邦 久 , 高 橋 邁
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 1 頁 , 昭 和 5 0 年
癌 に 対 す る 手 術 術 式 の 再 検 討 ^ 肺 癌
仲 田 祐
気 道 粘 膜 上 皮 の 異 型 増 殖 に つ い て
粟 田 口 省 吾
B r o n c h l a l  a r t e r y  l n f u s l o n  t h e r a p y  f o r  l u n g
C a n c e r
C h e m o t h e r a p y
T .  N e y a z a k i ,  S .  K i m u r e  a n d  c .  s u z u k i
P a n m i n e r v a  M e d i a  1 7 : 2 9 0 , 1 9 7 5
外 科 治 療 , 噐 巻 , 1 6 3 頁 , 昭 和 5 0 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 8 頁 , 昭 和 5 0 年
肺 癌 の 組 織 発 生 に 関 す る 研 究 ^ 非 肺 疾 患 例 に お け る 気 道 粘 膜 上 皮 の 病 理 組 織 学 的 研 究 ^
押 部 光 正 , 橋 本 邦 久 , 藤 原 真 澄 , 佐 藤 博 俊
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 1 2 8 頁 , 昭 和 5 0 年
静 岡 県 立 富 士 見 病 院 に お け る 肺 癌 手 術 成 績
松 山 靖 , 岩 間 定 夫 , 平 間
山 下 英 秋
1 0 8
肺 癌 に 対 す る 気 管 支 動 脈 内 抗 癌 剤 注 入 療 法 に つ い て ^ 腫 癌 陰 影 縮 小 面 か ら の 検 討 ^
木 村 荘 一 , 根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 8 1 頁 , 昭 和 5 0 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 5 1 頁 , 昭 和 5 0 年
a s
S u g l c a l  a 山 U v a t






























Mlcrometastasls ln resected lungs of lung cancer patlents






末 梢 病 巣 擦 過 法 に よ る 肺 癌 の 診 断 成 績
佐 藤 博 俊 , 赤 荻 栄 一 , 米 本 行 範 , 斎 藤 泰 紀 , 近 藤
須 田 秀 一 , 荒 井 秀 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦 , 橘 本
癌 の 臨 床 , 2 3 巻 6 号 , 5 3 4 - 5 3 6 頁 , 昭 和 5 2 年
肺 癌 患 者 と 患 者 管 理
仲 田 祐 ,
肺 癌 擦 過 細 胞 診 陰 性 例 に 対 す る 経 気 管 支 的 穿 刺 吸 引 法
佐 藤 博 俊 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 近 藤 丘 , 須 田 秀 ・ ー , 米 本
麻 生 昇 , 荒 井 秀 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 1 6 巻  2 ・ 号 , 玲 2 - 1 8 7 頁 , 昭 和 5 2 年
川 上 稔
臨 床 外 科 , 3 2 巻 1 0 号 , 1 2 7 3 - 1 2 7 9 頁 , 昭 和 5 2 作
末 梢 病 巣 擦 過 法 に よ る 銭 型 陰 影 の 診 断 成 績
斎 藤 泰 紀 , 赤 荻 栄 一 , 米 本 行 範 , 近 藤 丘 , 麻 生
荒 井 秀 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦 , 佐 藤 博 俊 , 橋 本
癌 の 臨 床 , 2 3 巻 1 0 号 , 9 4 7 - 9 5 0 頁 , 昭 和 5 2 年
E x p e r i e n c e  w l t h  b r o n c h o p l a s t i c  s u r g e r y  ^ P r e -  a n d  p o s t o p e r a t l v e  l u n g
F u n c t i o n - ^
M .  K a w e k a m i ,  S .  F u j i m u r a ,  S .  K l m u r a ,  S .  N i t t a ,  H .  s a t o ,
K .  H a s h i m o t o ,  T .  N e y a z a k i ,  a n d  T .  N a k a d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n 1 ν . ・ C ,  V 0 1 . 2 4 ,  N O . 1 ,  P . 5 2 ,
1 9 7 フ
斤 , 麻 生
邦 久
肺 癌 に お け る  S l e e v e  L o b e c t o m y  の 意 義
藤 村 重 文 , 川 上 稔 , 根 谷 崎 敏 彦 , 木 村 荘 一 ,
岡 庭 群 二 , 助 野 忠 義 , 新 田 澄 郎 , 佐 藤 博 俊 ,
外 科 , 3 9 巻 3 号 , 2 2 4 - 2 2 8 頁 , 昭 和 5 2 年
昇
肺 癌 切 除 肺 に お け る 微 小 転 移 巣 の 検 討
橋 本 邦 久 , 高 橋 邁 , 長 島 康 之
肺 癌 , 1 7 巻 1 号 , 2 1 - 2 9 頁 , 昭 和 認 年
気 管 支 鏡 下 粘 膜 生 検 に よ る 肺 癌 の 組 織 発 生 に 関 す る 病 理 組 織 学 的 研 究
佐 藤 博 俊
行 範
昇 , 須 田 秀 ・ ー
邦 久
肺 癌 外 科 に お け る 問 題 点 一 一 外 科 療 法 と 合 併 療 法 ^
仲 田 祐 , 橋 本 邱 久 , 新 田 澄 郎 , 川 上 稔 , 小 林 俊 介 , 佐 藤
須 田 秀 一 , 斎 藤 泰 紀 , 赤 荻 栄 一
日 本 外 科 学 会 雑 誌 , 7 9 巻 8 号 , 8 1 8 - 8 2 2 頁 , 昭 和 5 3 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 9 巻  1 - 4 号 , 6 0 - 7 5 頁 , 昭 和 5 2 年
蘇 原
橋 本
泰 則 , 近 藤











































腎 癌 肺 転 移 の 細 胞 診
斎 藤 泰 紀 ,
麻 生 昇 ,
肺 癌
赤 荻 栄 一 , 近 藤 丘 , 須 田 禿 ・ ー , 佐 藤 博 俊 , 米 本
荒 井 秀 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 1 7 巻 1 号 , 4 1 - 4 6 頁 , 昭 和 5 3 年
仲 田
肺 癌 の 診 断 と 治 療  1 . 外 科 療 法 の 成 績
仲 田 祐 , 橋 本 邦 久 , 小 林 俊 介 ,
日 本 臨 床 外 科 医 学 会 雑 誌 ,
祐 , 橋 本 邦 久 , 小 林 俊 介 , 若 浜 修 一 , 赤 荻
癌 の 臨 床 , 2 4 巻 9 号 , 部 6 - 8 3 8 頁 , 昭 和 腿 年
T N M に よ る 肺 が ん 病 期 分 類 の 正 確 さ の 吟 味
末 舛 恵 一 , 仲 田 祐 他
( 厚 生 省 か ん 研 究 助 成 金 に よ る 「 診 断 の 進 歩 に 根 ざ し 九 正 確 な 病 期 分 類 と そ の
臨 床 応 用 」 班 )
癌 の 臨 床 , 2 5 巻  3 号 , 1 8 1 - 1 8 9 頁 , 昭 和 5 4 年
肺 癌 外 科 の 陞 路
仲 田 祐 ,
小 林 俊 介 ,
赤 荻 栄 一
3 9 巻  4  号 , 4 3 5 - 4 3 8 頁 , Ⅷ 拝 U 5 3 年
新 し い 吃 疾 細 胞 診 ^ サ コ マ ノ 氏 集 細 胞 法 の 抗 研 式 変 法 ^
佐 藤 博 俊 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 須 田 秀 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
癌 の 臨 床 , 2 5 巻 1 5 号 , 1 4 6 1 - 1 4 6 5 頁 , 昭 和 5 4 年
1 丁 市 五
栄 一 , 緜 原 泰 則
橋 本 邦 久 , 新 田 儘 郎 , 川 上 稔 , 藤 村
大 久 田 和 弘 , 若 浜 修 一 , 須 田 秀 一 , 山 根
最 新 医 学 , 3 4 巻 4 号 , 7 1 4 - 7 1 7 頁 , 昭 和 5 4 年
切 除 肺 癌 患 者 に お け る  t u m o r d o u b Ⅱ n 宮 t i m e  と  P P D 反 応
藤 村 重 文 , 須 田 秀 一 , 山 内 篤 , 佐 藤 博 俊 , 蘇 原 泰 則 , 近 藤
半 田 政 志 , 岡 部 健 , 千 木 良 晴 ひ こ , 小 林 俊 介 , 川 上 稔 , 橋 本
仲 田 祐
い わ ゆ る  B r o n c h i 0 1 0 、 A l v e o l a r  c e 1 1  C a r c i n o m a  の 糸 田 胞 診
斎 藤 泰 紀 , ア ヌ サ ク ・ ジ ェ ン プ ル ク サ ワ ン , 赤 荻 栄 一 , 須 田 禿 一
佐 藤 博 俊 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 1 8 巻 2 号 , 1 4 7 - 1 5 4 頁 , 昭 和 5 4 年
肺 癌 , 1 9 巻  2 号 , 1 3 5 - 1 4 2 頁 , 昭 和 5 4 年






Antimetastatic effect of Trlton wR 1339, a
tumors
K. Hashimoto, S. Miure and c. suzuki

































い わ ゆ る  b r o n c h i 0 1 0 、 a l v e o l a r  c e 1 1 C a r c i n o m a  の 臨 床 1 ' j E I ! 学 的 検 ' 付
斎 藤 泰 紀 , 犬 野 謙 , ア ヌ サ ク ・ ジ ェ ン プ ノ レ ク サ ワ ン , 亦 荻 栄 一
須 田 秀 一 , 佐 藤 博 俊 , 橋 本 邱 久 , 仲 幽 祐
肺 癌 , 2 0 を  2  ・ 号 , 1 0 3 - 1 2 3 頁 , 昭 和 5 5 年
肺 癌 に お け る  S l e 剖 e  L o b e c t o m y  ^ と く に 術 式 と 術 後 問 題 J l i 、 の 検 肘
膝 村 重 文 , 川 上 稔 , 佐 際 博 俊 , 近 藤 斤 , 山 内 篤 , 半 田
岡 部 健 , 須 田 秀 一 ・ , 新 田 澄 郎 , 橋 本 邦 久 , 仲 [ ・ U  祐
日 本 外 科 学 会 雑 誌 , 8 1 巻 4 号 , 2 9 9 - 3 0 5 頁 , 昭 和 5 5 作
肺 癌 に 対 す る 外 科 的 治 療 の 限 界 ^ 主 と し て 心 ' 市 機 能 よ り み た 限 界 ^
仲 田 祐 , 新 田 澄 郎 , 藤 村 重 文
日 胸 外 会 誌 , 2 8 巻 4 号 , 5 3 7 - 4 3 9 頁 , 昭 和 5 5 年
サ コ マ ノ 氏 集 細 胞 法 の 改 良 ^ 抗 研 式 変 法 に よ る 吃 疾 細 胞 診 ^
佐 藤 博 イ 麦 , 亦 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 須 田 秀 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 2 巻 3  ・  4 号 , 9 6 - 1 0 3 頁 , 昭 和 5 5 郁
肺 盲 貫 銃 創 癖 痕 よ り 誘 発 さ れ 九 と 思 わ れ る 肺 癌 の 1 例
大 久 田 和 弘 ' 渡 辺 新 占 , 斎 藤 泰 紀 , 須 田 秀 一 , 佐 藤 博 俊 , 新 田
橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 1 8 巻 5 号 , 3 4 7 - 3 5 1 頁 , 昭 和 5 5 年
ヒ ト 肺 癌 細 胞 の 培 養
小 林 俊 介
医 学 の あ ゆ み , Ⅱ 2 巻 4 号 , 2 1 7 - 2 2 0 頁 , 昭 和 鉐 年
肺 癌 に 対 す る 気 管 分 岐 部 形 成 術
新 田 澄 郎 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 0 巻 4 号 , 5 8 1 - 5 8 2 頁 , 昭 和 5 7 年
R e c o n s t r u c t i o n  o f  b r o n c h u s  n a d  p u l m o n a r y  a r t e r y  f o r  b r o n c h o g e n l c
C a r c l n o T n a
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  A .  Y a m a u c h i ,  M .  h a n d a ,  T .  o k a b e ,
F .  s h i o n o z a k i ,  E .  A k a o g i ,  S .  N i t t 且 且 n d  T .  N a k a d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . 、 C ,  V 0 1 . 2 9 ,  N O S . 1 - 4 , 1 9 8 2
政 志
1 .
外 科 治 療
橋 本
祐
b . 拡 大 根 治 手 術
邦 久 , 須 田 秀 一 , 赤 荻 栄 一 , 今 井
臨 床 医 肺 の 悪 性 腫 癌 , 8 巻 1 1 号 ,
儘 郎
督 , 斎 藤 泰 紀 , 仲 田




















































気 管 支 形 成 術 に お け る 適 応 と 術 式 の 鬪 題 点
際 村 亟 文 , 新 Ⅱ 1  障 郎 , 仲 H 1  祐
日 本 外 羽 ・ 学 会 雜 ' , 認 1 全 9  ぢ , 9 4 4 - 9 4 7 頁 , 昭 チ Π 5 6 北
昭 疾 中 の 肺 腺 癌 細 胞 " 、 団 の 詐 数 的 解 析
斎 i ボ ' 冬 糸 己 ,  A .  Y i e n p r u g s a w a n , リ 1 」 ミ 荻
橋 本 邦 久
肺 癌 細 胞 診
U 創 傑
特 集 = 晩 期 癌 患 者 の C a r e 対 症 療 法 の 火 際
人 貰 ノ 太 正 , 新 田 滝 郎 , 仲 朋
憐 討 太 外 科 ・ , 3 6 を  3
日 本 蹄 1 太 細 胞 学 会 雑 . 占 , 2 0 を 4  ぢ , 6 3 8 - 6 4 7 頁 , 昭 ネ U 5 6 郁
博 俊 , 斎 藤 泰 紀 , 亦 荻 栄
匪 N 加 戊 人 病 , 1 1 を 9 ・ 号 , 1 3 5 3 - 1 3 5 8 頁 , 昭 和 5 6 作
肺 焔 に お け る  S l e 部 e  L o b e c t o m y
^ と く に 肺 動 脈 形 成 術 を 作 う  S l e e v e  L o b e c t o m y  の 検 討
際 村 電 文 , 近 修 斤 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部 健 , 佐 藤
亦 荻 栄 一 , 橋 本 邱 久 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
日 木 外 科 学 会 雑 誌 , 8 2 巻 7 ・ 号 , 7 3 1 - 7 訟 頁 , Ⅲ 仟 U 5 6 Ⅱ
栄 一 , 須 Ⅲ 秀 一 , 佐 藤 縛 俊
釖 除 肺 癌 患 者 の 5 作 生 存 例 に お け る  T u m o r  D o u b H n 目  T i m e  と  P P D 反 応
藤 村 電 文 , 山 内 篤 , 近 藤 斤 , 半 田 政 志 , 1 嗣 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博
赤 荻 栄 一 , 須 田 禿 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
肺 癌 , 2 1 巻  1 ・ 号 , 3 7 - 4 2 頁 , 昭 村 揺 6 年
礼 子
^ 呼 吸 管 銀 ^
祐
3 3 4 - 3 3 6 頁 , 昭 和 5 6 4 1
ケ } ,
肺 癌 外 科 に お け る 問 題 点 ^ 肺 癌 の 再 子 術 ^ 再 発 肺 癌 を 中 心 と し て ー
橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
于 術 , 3 5 巻 6  号 , 6 4 5 - 6 5 0 頁 , 昭 和 5 6 年
液 状 検 体 の 新 し い 細 胞 標 本 作 製 法 ^ サ コ マ ノ 氏 集 細 胞 法 の 応 用 ^
斎 藤 泰 紀 , 犬 野 謙 , ア ヌ サ ク ・ ジ ェ ン プ ル ク サ ワ ン , 赤 荻 栄 ・ ー
須 田 禿 ・ ー , 佐 藤 博 俊 , 大 久 田 和 弘 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐 , 関 口
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 2 0 巻 1 号 , 1 1 5 - 1 2 2 頁 , 昭 和 5 6 年
肺 癌 細 胞 の 解 雛 性 の 数 量 的 解 析
斎 藤 泰 紀
博 俊














































変 わ り ゆ く 疾 患 像  4 . 肺 癌
橋 本 邦 久 , 仲 田
タ 件 斗 ,
気 管 支 カ ル チ ノ イ ド の 悪 性 度 の 評 価
赤 荻 栄 一 , 佐 藤 雅 美 , 今 井 督 , 斎 藤 泰 紀 , 須 Ⅲ
仲 田 祐 , 佐 豚 博 俊
肺 癌 , 2 4 巻  3  号 , 2 8 5 - 2 9 2 頁 , 昭 〒 Π 5 9 郁
A  t e n - y e a r  e x p e r l e n c e  w l t h  s u r 宮 I c a l  r e s e c t i o n  f o r  p a t i e n t s  w l t h  m e t a s t a t l c
I u n g  t u m o r s
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  A .  Y a m a u c h i ,  M .  H a n d a ,  T .  o k a b e ,
F .  s h i o n o z a k i ,  R .  s a i t o ,  T . 1 C h i n o s e ,  E .  A k a o g i  a n d  T .  N a k a d a
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 4 2 : 2 1 7 - 2 2 5 , 1 9 8 4
祐
4 6 巻 4  号 , 昭 和 5 9 年
肺 小 細 胞 癌 の 手 術 成 績 と 手 術 適 応 に 関 す る 考 察 ^ 術 後 化 療 の 観 点 か ら ^
小 林 俊 介 , 岡 田 信 一 郎 , 佐 藤 雅 美 , 赤 荻 栄 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
日 胸 外 会 誌 , 3 2 巻 5 号 , 1 7 8 - 1 8 0 頁 , 昭 和 5 9 年
胸 部 レ 線 写 真 無 所 見 肺 癌 例 の 気 管 支 鏡 検 査 ^ 所 見 と 局 在 部 位 同 定 法 ^
斎 藤 泰 紀 , 赤 荻 栄 ・ ー , 永 元 則 義 , 佐 藤 雅 美 , 岡 囲 信 ・ 一 郎 , 太 田 伸 一 郎
今 井 督 , 須 田 秀 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐 , 中 川 潤 , 佐 藤 博 俊
気 管 支 学 , 6  巻  2 号 , 1 5 1 - 1 6 1 頁 , 昭 和 5 9 年
転 移 性 肺 腫 癌 に 対 す る 外 科 治 療 成 績
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 半 田 政 志 , 塩 ノ 崎 文 博
斎 藤 亮 , 赤 荻 栄 一 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 2 巻 7 号 , 9 9 8 - 1 0 0 4 頁 , 昭 和 5 併 f
秀 一 , 橋 本 邱 久
ヒ ト 胸 腺 上 皮 細 胞 培 養 の 経 験
近 藤 丘 , 藤 村 重 文 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博 , 斎 藤
ー ノ 瀬 高 志 , 伸 田 祐 , 田 草 川 君 彦
医 学 の あ ゆ み , 1 3 0 巻  1 号 , 2 1 - 2 2 頁 , 昭 和 5 9 年
1 期 肺 癌 に 対 す る 左 下 葉 S l e e 四  L o b e c t o m y 術 後 の 気 管 内 再 発 の  1 例
藤 村 重 文 , 赤 荻 栄 一 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 半 田 政 志
「 島 '
仲 田 祐
塩 ノ 崎 文 博 , 斎 藤
ノ レ ,












抗峻菌病研究所雑誌,37巻3 ・ 4 号,319-325頁,昭和60年
























Prognostic evaluation of tracheobronchial reconstructlon for bronch0曾enlc
臨床雑誌「外科」 47巻 9号,911-914頁,昭和60年
Carclnolna
S. Fujimura, T. Kondo, T.1mai, A. Yamauchl, M. Handa, T. okabe
and T. Nakada
J. Thorac. cardiovasc. surg.90:161-166,1985
2 0
B r o n c h i a l  G l a n d  c a r c i n o m a  に 文 寸 す る 女 U I  ・ 気 丁 午 } ! { 1 1 } 4 」 ! 休 1
藤 村 亟 文 , 今 井 督 , 近 藤 斤 _ 半 田 政 志 , 山 内
佐 久 闇 勉 , 斎 藤 泰 紀 , 菅 問 敬 治 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 3 8 巻 1 0 号 , 8 0 6 - 8 1 1 頁 , 昭 和 印 年
肺 癌 御 除 肺 微 小 転 移 陽 性 患 者 に 対 す る 制 癌 剤 投 与 の 成 績
橋 本 邦 久 , 赤 荻 栄 ・ ー , 斎 藤 泰 紀 , 須 田 秀 一 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 7 巻 2 号 , 1 7 9 - 1 8 2 頁 ,
気 管 支 原 発 早 期 肩 平 上 皮 癌 の 細 胞 診 断 学 的 検 討
斎 藤 泰 紀 , 今 井 督 , 薄 田 勝 男 , 菅 間 敬 治 , 佐 川 元 保 , 永 元 則 義
佐 藤 雅 美 , 須 田 禿 一 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐 , 佐 藤 博 俊 , 中 嶋 隆 一 郎
近 京 子 , 金 子 泉 , 佐 々 木 繁 子
日 本 臨 床 X 剛 抱 学 会 雑 誌 , 2 4 巻 4 ・ 号 , 6 8 6 - 6 9 8 頁 , 昭 和 6 0 郁
肺 腺 癌 ^ 肩 平 上 皮 癌 と の 対 比 か ら
橋 本 邦 久 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 須 田 秀 一 , 佐 川 元 保 , 仲 田
肺 癌 , 2 5 巻  3 号 , 3 9 3 - 3 9 8 頁 , 昭 和 印 年
転 移 性 肺 腫 癌 に 対 す る 両 側 手 術 6 例 の 経 験
山 内 篤 , 藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博 , 斎 藤
・ ー ノ 瀬 高 志 , 佐 藤 雅 美
胸 部 外 科 , 3 8 巻 4 号 , 2 9 9 - 3 0 6 頁 , 昭 和 6 0 年
篤 , 岡 部
術 前 評 価 と 術 式 変 更 の 問 題 肺 癌 術 前 評 価 と 術 式 の 選 択
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 石 木 幹 人 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 3 巻 1 1 号 , 1 2 胎 一 1 2 8 5 頁 , 昭 和 印 年
祐 , 高 橋
昭 和 6 0 年
健
ヒ ト 培 養 肺 癌 細 胞 の  i n v i t r 0 に お け る 放 射 線 感 受 性 及 び 放 射 線 と 制 癌 剤 と の 併 用 効 果 に
関 す る 研 究
岡 田 信 ・ 一 郎
邁
気 管 支 壁 内 限 局 肩 平 上 皮 癌 の 超 微 形 態 学 的 観 察
^ 分 類 と 意 義 お よ び 関 連 病 変 と の 比 較 ^
今 井 督
胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 癌 の 肺 切 除 如 例 に つ い て の 癌 の 発 生 部 位 と 気 管 支 壁 深 達 度
永 元 則 義 , 斎 藤 泰 紀 , 今 井 督 , 須 田 秀 一 , 太 田 伸 一 郎 , 佐 藤 雅 美
橋 本 邦 久 , 仲 田 祐 , 佐 藤 博 俊
肺 癌 , 2 6 巻  6  号 , 6 0 9 - 6 1 6 頁 , 昭 和 6 1 年
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 8 巻 2 - 4 号 , 1 2 5 - 1 3 3 頁 , 昭 和 6 1 年










Prognostic results of tracheobronchlal reconstruction for bronchogenlc
Ce.rclnolna
S. Fujimura, T. Kondou, T.1mai, M. Handa, Y. saito and T. Nakada





Roentgenographlca11y occult brochoegenlc squamous ceⅡ Carclnoma: Loca-
tion in the bronchi, depth of invasion and length of axia11nvolvement of the
bronchus



























ヒ ト 肺 細 胞 癌 細 胞 の 長 期 間 継 代 培 養 と 増 殖 動 態 に 関 す る 研 究
小 林 俊 介 , 岡 田 信 一 郎 , 稲 葉 浩 久 , 佐 藤 雅 美 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 8 巻 2 - 4 号 , 1 0 3 - 1 Ⅱ 頁 , 昭 和 6 1 郁
気 管 支 壁 内 限 局 肩 平 上 皮 癌 の 超 微 形 態 学 的 観 察
^ 分 類 と 意 義 お よ び 関 連 病 変 と の 比 較 ^
今 井 督
肺 癌 検 診 に お け る 問 接 X 線 写 真 フ ァ イ ル の 作 成
仲 田 祐 , 斎 藤 泰 紀
日 本 医 事 新 報 , 3 2 2 9 巻 , 1 4 3 頁 , 昭 和 6 1 年
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 8 巻 2 - 4 号 , 1 6 0 - 1 7 9 頁 , 畔 拜 Π 6 1 年
高 齢 者 ( 低 肺 機 能 ) 肺 癌 の 治 療
新 田 澄 郎 , 大 貫 恭 正 , 小 池 加 保 児 , 佐 久 問 勉 , 相 良
斎 藤 秀 行 , 仲 田 祐
外 科 治 療 , 5 5 巻  1 号 , 6 1 - 6 6 頁 , 昭 和 6 1 年
左 上 葉 切 除 後 の 断 端 再 発 に 対 い e f t s l e e v e p n e u m o n e c t o m y を 行 っ た 肺 芽 細 胞 腫 の 1 例
白 石 裕 治 , 藤 村 重 文 , 岡 部 健 , 岡 庭 群 二 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 4 巻 1 1 号 , 1 5 2 - 1 5 6 頁 , 昭 和 6 1 年
肺 癌 の 外 科 療 法 気 管 ・ 気 管 支 再 建 術
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 半 田
カ レ ン ト テ ラ ピ ー
祐
非 小 細 胞 肺 癌 手 術 に 併 用 す る 各 種 治 療 法 の 治 療 成 績
橋 本 邦 久 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 永 元 義 則 , 薄 田
菅 問 敬 治 , 今 井 督 , 須 田 秀 一 , 斎 藤 泰 紀 , 赤 荻
癌 の 臨 床 , 噐 巻 1 3 号 , 1 7 認 一 1 7 5 6 頁 , 昭 和 6 1 年
肺 癌 集 団 検 診 の 評 価
仲 田 祐 ,
勇 三 , 小 野 貞 文
政 志 , 仲 田 祐
1 4 巻 1 2 号 , 4 7 - 5 2 頁 , 昭 和 6 1 年
肺 小 細 胞 癌 の 手 術 成 績 と 外 科 治 療 に 関 す る 考 察
小 林 俊 介 , 稲 葉 浩 久 , 岡 田 信 ・ 一 郎 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 5 巻 5 号 , 1 4 2 - 1 4 4 頁 ,
,
^ 宮 城 方 式 ^
佐 藤 博 俊 , 斎 藤 泰 紀
肺 癌 , 2 6 巻 7  号 , 7 2 7 ー フ 3 6 頁 , 昭 和 6 1 年
勝 夫 , 太 田 伸 ・ 一 郎
祐
昭 和 6 2 年
良性異型細胞の細胞像
斎藤泰紀,今井督
Medical Techn010gy,15巻 9 号,849-850頁,昭和62年
Detectlon of early lun宮 Cancer : Results of radio}oglc and cyt010glc screenlng
in the Mlyagl program
Salto and s.FU]1muraT. Nakada, H. sato, Y.























H玲t0宮enesls and characterlzatlon of mlnlmal bronchogenlc
Observed in heavy smokers
N. Nagamoto, Y. saito, T.1mai, H. suda, S. Tekahashi, K. usuda,
K. Kanma, M. sagawa, S. ohta, M. sato, T. Nakada, H. sato and
H. Kunlhlsa





小 林 俊 介 , 仲 田 祐
臨 床 看 護 , 1 3 巻  2 号 , 2 0 9 - 2 1 2 頁 , 昭 和 6 2 年
両 側 乳 房 巨 大 血 管 肉 腫 の 1 例
佐 久 問 勉 , 白 石 裕 治 , 須 田
日 本 外 科 学 会 雑 誌 ,
肺 癌 の 外 科 療 法
小 林 俊 介 ,
肺 癌 の 集 団 検 診
仲 田
仲 田 祐
診 断 と 治 療 , 7 5 巻 4 号 , 9 7 5 - 9 7 9 頁 , 昭 和 6 2 年
肺 癌 の 治 療 ^ 内 科 の 立 場 か ら み て ^
渡 辺 昌 平 , 仲 田 祐 , 鈴 木 明 , 仁 井 谷 久 暢 , 長 尾 啓 一
内 科 , 5 9 巻 3 号 , 5 0 5 - 5 2 4 頁 , 昭 和 6 2 年
^ 宮 城 方 式 ^
祐
秀 一 ・ , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
8 8 巻  2  号 , 2 2 7 - 2 3 0 頁 , 昭 和 6 2 郁
埼 玉 県 医 学 会 雑 誌 , 2 2 巻  1 号 , 1 7 - 2 0 頁 , 昭 和 6 2 年
浦 和 市 医 師 会 報 , 3 2 4 号 , 2 4 - 2 7 頁 , 昭 和 6 2 年
転 移 性 肺 腫 癌 の 診 断 と 治 療
須 田 禿 一 , 仲 田 祐
癌 と 化 学 療 法 , 1 4 巻 3 号 , 5 7 4 - 5 8 0 頁 , 昭 和 6 2 年
リ ン パ 節 転 移 を 認 め た 胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 癌 の 2 切 除 例
永 元 義 則 , 斎 藤 泰 紀 , 今 井 督 , 須 田 秀 一 ,
菅 問 敬 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 太 田 伸 ・ 一 郎 ,
佐 藤 博 俊
特 集 = 〔 施 設 別 〕 悪 性 腫 癌 治 療 方 針 の プ ロ ト コ ー ル 肺 癌 治 療 の プ ロ ト コ ー ル
藤 村 重 文 , 佐 川 元 保 , 仲 田 祐
臨 床 外 科 , 4 2 巻 6 号 , 9 9 9 - 1 0 0 6 頁 , 昭 和 6 2 年
肺 癌 に 対 す る 気 管 支 形 成 術 と 気 管 分 岐 部 再 建 の 検 討
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 今 井 督 , 斎 藤 泰 紀 , 小 池 加 保 児 , 半 田
小 林 俊 介 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 4 巻 1 号 , 5 - 1 1 頁 , 昭 和 6 3 年
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R o e n t g e n 0 冨 r a p h l c a 1 1 y  o c c u l t  b r o n c h o g e n l c  c a r c i n o m a  o f  n o n ・ p o l y p o l d  t y p e
H i s t o ] o g i c a l  p a t t e r n s  o f  l o n g 〕 t u d l n a l  g r o w t h  w l t h i n  t h e  b r o n c h u s ・
N o r i y o s h i  N a 曾 a m o t o ,  Y a s u k l  s a l t o ,  H i d e l c h i  s u d a ,  T a d a s h i l m a l ,
M a s a m i  s a t o ,  s h i n i c h i r o  o ,  K e l ] 1  K a n m a ,  M o t o y a s u  s a g a w a ,
S a t o m i  T a k a h a s h i ,  K a t s u o  u s u d a ,  T a s u k u  N a k a d a  H l r o t o s h i  s a t o
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 5 4 : 1 2 5 - 1 3 1 , 1 9 8 8
肺 癌 死 亡 率 減 少 を 目 的 と し 六 肺 癌 検 診 法 の 研 究
須 田 秀 一
気 管 支 原 発 早 期 肩 平 上 皮 癌 の 超 微 形 態 学 的 観 察 ^ 分 類 と そ の 意 義 一 ー
橋 本 邦 久
今 J ギ 督 , 斎 藤 泰 紀 , 永 元 義 則 , 菅 間 敬 治 , 須 田 禿 一 ,
仲 田 祐 , 田 草 川 君 彦 , 麻 生 昇 ・ , 佐 藤 博 俊
肺 癌 , 2 8 巻 3  弓 ' , 3 0 3 - 3 1 1 頁 , 1 9 朋 年
昭 和 6 1 ~ 6 2 卸 度 科 学 研 究 費 補 助 金 一 般 研 究 ( B ) 研 究 成 果 般 告 書 ,
1 9 8 8 年
気 管 支 鏡 下 採 取 肺 癌 細 胞 培 養 の 検 討 ^ 特 に 無 菌 的 採 取 法 に っ い て ^
佐 藤 雅 美 , 小 林 俊 介 , 斎 藤 泰 紀 , 今 井 督 , 薄 田 晞 夫 , 佐 川 允 保
永 元 義 則 , 須 田 秀 一 , 仲 田 祐 , 橋 本 邦 久
肺 癌 , 2 8 巻  4  号 , 4 4 1 - 4 4 7 頁 , 1 9 朋 年
宮 城 県 に お け る 肺 癌 集 検 の 歩 み
仲 田 祐
宮 城 県 対 が ん 協 会 創 立 3 0 周 年 記 念 誌 「 命 尊 し 」 , 3 5 2 - 3 5 4 頁 , 1 9 8 8 年
O m e n t o p e x y を 行 っ た 二 述 銃 式 気 管 分 岐 部 再 建
際 村 重 文 , 大 貰 恭 正 , 岡 部 健 , 佐 久 問 勉 , 局 橋 里 美 , 仲 田 祐
日 本 胸 剖 砂 件 斗 学 会 雑 誌 , 3 6 巻  5 ・ 号 , 2 0 9 - 2 1 0 頁 , 1 9 朋 年
宮 城 力 ' 式 に よ る 肺 癌 集 検 方 法 と 4 年 闇 の 発 見 成 績 お よ び 問 題 点
斎 際 泰 紀 , 高 橋 堅 美 , 薄 細 勝 男 , 菅 閻 敬 治 , 佐 川 兀 保 , 佐 藤 雅 美
太 山 伸 一 郎 , 永 元 綻 則 , 今 井 督 , 須 田 禿 一 , 仲 田 祐 , 佐 藤 博 俊
橋 本 邱 久 , 伊 藤 克 己 , 大 久 田 和 弘 , 佐 藤 正 弘 , 東 岩 井 久
癌 の 醐 床 , 2 4 巻 3  号 , 2 6 9 - 2 7 6 頁 , 昭 和 6 3 年
肺 癌 集 検 宮 城 方 式 に お け る X 線 写 真 に よ る 発 見 例 の 評 価
^ 診 断 過 程 の 分 析 及 び 遡 及 的 検 討 ^
薄 田 勝 男 , 商 橋 喫 美 , 菅 問 敬 治 , 太 田 伸 一 郎 , 今 井 督 , 斎 藤 泰 祀
須 田 秀 一 , 付 川 1  祐 , 佐 川 元 保 , 佐 蕨 雅 美 , 永 元 義 則 , 佐 藤 博 俊
橋 水 邦 久 , 伊 藤 克 己 , 大 久 田 和 弘









































肺 動 脈 閉 塞 お よ び 気 管 支 閉 鎖 或 は 曠 置 に よ る 肺 機 能 検 査 法 の 吟 味
仲 田 祐 , 梶 塚 暁 , 古 沢 昭 , 木 戸 就 ・ 一 郎 , 川 合 功 , 中 山
岩 淵 正 喜 , 若 狭 一 夫 , 鈴 樹 正 大 , 根 本 巌 , 成 富 鷹 穂
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 6 巻 , 6 3 頁 , 昭 和 3 3 年
左 右 別 肺 機 能 検 査 法 と 臨 床
鈴 木 千 賀 志 , 仲 田
内 科 ,
一 側 肺 動 脈 閉 塞 時 運 動 負 荷 試 験 の 意 義
^ 特 に 重 症 肺 疾 患 患 者 の 肺 切 除 術 の 適 応 を 決 定 す る 立 場 か ら ^
仲 田 祐
肺 外 科 , と く に 肺 切 除 術 の 適 応 決 定 に 関 す る 機 能 的 評 価 因 子 の 分 析
^ 一 側 肺 動 脈 閉 塞 時 運 動 負 荷 試 験 を 根 拠 と し て ^
仲 田 祐 , 古 沢 昭 , 木 戸 就 一 郎 , 川 合 功 , 鈴 木
成 富 鷹 穂 , 岩 淵 正 喜 , 鈴 木 公 志
呼 吸 器 診 療 , 1 4 巻 , 8 5 5 頁 , 昭 和 3 4 年
祐 , 成 富 鷹 穂 , 鈴 木
3 巻 , 8 4 3 頁 , 昭 和 3 4 年
肺 , 6 巻 , 4 2 頁 , 昭 和 3 4 年
A  s t u d y  o n  t h e  p h y s l 0 1 0 g l c a l  s a f e t y  1 1 m l t  f o r  l u n g  r e s e c t i o n  b y  u n 1 1 a t e r a l
P u l m o n a r y  a r t e r y  o c c l u s l o n  t e s t
T .  N e k a d a ,  S .  K a j i y s u k a ,  A .  F u r u s a w a ,  S .  K i d o , 1 .  K a w a l ,
S .  s u z u k i ,  A .  w e t a n e b e ,  e n d  T .  N 8 . r i t o m i ,
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .  C , 9 : 5 4 , 1 9 5 9
左 § h 主 、
広 信
心 肺 機 能 ^ ・ 特 に 胸 部 外 科 か ら み 六 呼 吸 循 環 予 備 能 力 の 問 題 に つ い て
鈴 木 千 賀 志 , 仲 田 祐
外 科 診 療 , 2 巻 , 1 1 0 4 頁 , 昭 和 3 5 年
A  s t u d y  o f  t h e  e v a l u e t i o n  o f  l u n g  f u n c t l o n  f a c t o r s  e n d  t h e l r  S 1 宮 n l f l c a n c e
I n p r a c t i c e  e s p e c i a u y  f o r  p u l m o n a r y  s u r g e r y
T .  N a k a d a ,  A .  F u r u s a w a ,  A .  w a t a b e ,  K .  H a g a ,  T .  N e y a z a k i ,
K .  w a t e n a b e ,  M .  H i r o s e ,  e n d  N .  H e g i w a r a ,
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . ・ C , 1 1 : 1 , 1 9 6 1
肺 機 能 検 査 と し て の 肺 動 脈 撮 影 法 の 価 値
根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐 , 渡 部
渡 辺 和 彦
正 大 , 渡 部
昭
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 1 5 巻 , 2 9 7 頁 , 昭 和 3 7 年
昭 , 芳 賀 研 三 , 広 瀬 正 徳 , 松 山
靖
Transient responses to c02 breathing of human subjects awake and asleep
E. J. D. Fuleihan, T. Nekada, T. suero, E. S. Merrifield,





































低 酸 素 吸 入 負 荷 に 対 す る 呼 吸 灰 応
仲 田 祐 , 波 部 昭 , 根 谷 崎 敏 彦 , 森 山 龍 人 郎 , 1 1 野
藤 村 電 文 , 川 上 稔 , 下 葉 成 松 , 新 垣 汚 一 , 関
抗 峻 菌 , r j i 研 究 雑 ' 占 , 1 8 1 3 , 1 7 7 頁 , 昭 和 4 1 仟
循 環 機 構
^ 浸 水 肺 還 流 実 験 ( s a l i n e 、 f i Ⅱ e d  l u n g  i n  a  b o x ) に 発 来 す る 自 d 開 節 機 構 を 中 心
と し て ^
仲 田 祐 , 渡 部 昭 , 森 山 龍 太 郎 , 新 田 障 郎 , 川 上 稔 , 藤 村 亟 文
新 垣 再 一 , 千 藥 成 宏 , 関 保 雄 , 米 地 稔 , 玉 井 紀 美 一 江 川 南 翔
肺 と 心 , 1 4 巻 , 1 4 6 貞 , 昭 和 4 2 郁
A u t o r e g u l a t i o n  o f  o r g a n  c i r c u l a t l o n ^ A r t e r y  d i ] a t a t l o n  t h e o r y  t o w a r d
a u t o r e g u l a t i o n ^
T .  N a k a d a ,  S .  N 北 t a ,  R .  M o r l y a m a ,  M .  K a w a R a m l ,  Y ,  A r a k a k l ,
Y .  s a s a k i ,  Y .  s e k i  a n d  s .  c h i b a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . 、 C . 1 4 : 1 8 1 , 1 9 6 7 .
臓 器 循 環 の 自 己 凋 節 機 構
^ 自 己 調 節 に 対 す る 動 脈 壁 膨 流 に よ る 組 織 内 圧 上 昇 論 の 提 唱 ^
仲 田 祐
筧 治 , 池 山
保 雄 , 助 野
拘 束 件 肺 機 能 障 害 に お け る 心 病 変 ^ 特 に 外 科 的 立 場 か ら ^
鈴 木 千 賀 志 , 仲 田 祐 , 関 保 雄
肺 と 心 , 1 5 巻 , 1 7 5 頁 , 昭 和 4 3 年
道 H 召
忠 綻
臓 器 循 環 の 自 己 調 節 機 構
^ 自 己 調 節 に 対 す る 動 脈 壁 膨 隆 に よ る 組 織 内 圧 上 昇 論 の 裏 付 け ^
仲 田 祐 , 新 田 治 郎 , 森 山 龍 太 郎 , 新 垣 善 一 , 佐 々 木 陽 平 , 関
千 葉 成 宏
呼 吸 と 循 環 , 1 6 巻 , 1 0 3 9 頁 , 昭 和 4 3 年
呼 吸 と 循 綴 , 1 6 巻 , 7 9 頁 , 昭 和 4 3 郁
ピ ク ウ ィ ッ ク 症 候 群
仲 田 祐
手 術 と 肺 機 能
仲 田
日 本 臨 床 , 2 6 巻 , 2 6 4 2 頁 , 昭 和 4 3 年
祐
診 療 と 保 険 , Ⅱ 巻 , 1 7 朋 頁 , 昭 和 4 4 年
保 雄
Vascular unlt and its slgnlflcance ln pulmonary clrculatlon
S. Nltta, Y. Aragaki, G、 okaniwa and T. NaRada
Sci. Rep. Res.1nst., Tohoku univ.・C 16:58,1969
Physl010glcal studles on the regulatory mechanlsm of the clrculatlon by the
baroreceptor-medlated reflex
Y. sela
Autoregulatlon mechanjsm ln the organ clrculatlon-physlo]oglcal eⅥdences of
the tlssue pressure elevatlon caused by arterlal waⅡ dlstenslon.
T. Nakada, S. Nltta, Y. Aragaki, Y' selくi, S. chiba, N. Egawa and
G. okln]wa
Sci. Rep. Res.1nst., Tohoku unlv.-C 16:1,1969
Bata、adrenergic blocking effect of Dichlorolsophenaline (DCD, H56/28,
1.50/72, LB46, Methoxamine MJ1999 and proprano]01 0n the s]nus
actlvlty of the d0宮 heart
K. ohkubo, K. Hashimoto and N. Taira
Experientia 25:1156,1969

























火 験 的 川 i 水 雁 の 発 生 機 序 に つ い て
新 川 燕 一 , 木 村 荘 一 , 岡 庭 群,
川 1 二 稔 , 新 附  1 台 郎 , 仲 Ⅱ 1  祐
抗 酸 菌 菊 研 究 雑 誌 , 2 2 巻
岼 吸 小 卵 と 肺 機 能 循 瑞 糸 と し て の 肺 の 概 念
仙 H 1  祐 , 新 1 " 汽 一 ・ ・ , 下 柴 成 宏 ,
総 合 臨 床 , 1 9 巻 , 2 5 5 6 頁 ,
d r - ー ^
「 - 1
C o m p a r l s o n  o f  b a t a - a d r e n e r g l c  b l o c k l n g
P r o p r a n 0 1 0 ] ,  M J 1 9 9 9 ,  H 5 6 / 2 8 ,  L N 4 6  a n d  l .
r e s p o n s e  t o  l s o p r e n a 1 1 n e
K .  o h R u d e _
ー ー ,
肺 水 腫 の 発 小 機 序
仲 田 祐 , 新 力 i  再 ・ ー , 新 田 淹 郎 , 岡 庭 群 二 , 川 上
江 川 南 翔 , 大 久 山 和 弘
廊 ' 床 井 j 唄 , 1 巻 , 5 0 頁 , 1 9 7 1
大 量 肺 助 除 の 孤 態 生 卵 と そ の 安 令 限 界
鈴 人 下 賀 志 , 新 垣 汚 一
外 科 診 療 , 1 3 巻 , 1 1 9 頁 , 昭 和 4 6 年
動 物 お よ び 人 休 に お け る 両 側 迷 正 袖 経 切 断 と 呼 吸 反 射
^ 肺 移 柚 お よ び 頸 部 迷 走 神 経 遮 断 尖 験 か ら ^
仲 田 祐 , 川 上 稔 , 下 染 成 宏 , 新 田 渚 郎 , 江 川
岡 庭 群 二 , 大 久 田 和 弘
臨 b k 生 1 旦 ! , 1  巻 , 1 3 4 頁 , 1 9 7 1
i [ 川 南 捌 , 下 藥 成 松 , 鬨
,
2 3 頁 , 昭 和 4 5 年,
J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  p h a r m a c 0 1 0 g y , 2 0 : 2 9 4 , 1 9 7 0
礼 川 南 翔 , f 刷 庭 群 ご _ 大 久 醐 〒 小 払
Ⅷ 仟 Π 4 5 臼 ι
e f f e c t  o f
C . 1  5 0 / 1 7 2
保 雄
D C I , M e t h o x a m l n e
O n t h e  c h r o n o t r o p l c
迷 走 神 経 反 射
仲 圏
H y p e r c a p n e a
仲 田
臨 床 生 理 , 1 巻 , 2 8 6 頁 , 昭 和 妬 年
術 前 心 肺 機 能 異 ' 常 の 開 胸 術 直 後 に お け る 表 現
仲 田 祐
祐 , 川 上 稔
日 胸 疾 患 誌 ,
稔 , 千 藥 成 宏
と は
祐
9  巻 , 3 1 8 頁 , 昭 和 4 6 年
日 本 胸 剖 汐 1 科 学 会 誌 , 2 0 巻 , 2 8 4 頁 , 昭 和 4 7 年























Lung flulds ln acute ammonlum chlorlde toxlclty and edema ln cats and
gulnea plgs.




















r e s i s t a n c e  o f  p u l m o n a r y  b l o o d  n o w  a n d  c a r d i a c  o u t p u t .
T h e
T .  N a k e d a  a n d  M .  E g a w a
J a p .  c i r c u l .  J . 3 7 : 7 6 3 , 1 9 7 3
0 2  T r a n s p o r t
仲 田
心 拍 出 量 の 詔 節
仲 田
祐
呼 吸 不 全 ^ 循 環 因 子
仲 田 祐 , 新 田 澄 郎
総 合 臨 床 , 2 2 巻 , 3 0 2 頁 , 昭 和 4 8 年
日 本 胸 部 疾 患 学 会 誌 , H 巻 , 6 6 1 頁 , 昭 和 4 8 年
ー ー 特 に 肺 血 行 拍 出 量 と の 関 係
祐 , 根 谷 崎 敏 彦 , 新 田 登 郎 ' 江 川 南 翔 , 関
呼 吸 と 循 環 , 2 1 巻 , 2 5 3 頁 , 昭 和 娼 年
T h e  e f f e c t  o f  b i l a t e r a l  v a g a l  b l o c k a d e  o n  r e s p i r a t l o n  o f  m a n
T .  N a k a d a ,  S .  N i t t a ,  M .  K a w a k a m i ,  Y .  A r e k a l く 1 ,
S .  c h i b a ,  N .  E g a w a ,  G .  o k a n l w a  a n d  K .  o h k u d e
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . ・ C  2 0 : 7 1 - フ フ , 1 9 7 3
血 液 ガ ス レ ベ ル の 調 節 に 関 す る 生 理 的 及 び 病 態 生 理 的 研 究
小 山 富 康 , 望 月 政 司 , 諏 訪 邦 夫 , 高 野 成 子 , 小 林 庄 一 , 名 津 井 悌 次 郎
仲 田 祐 , 福 原 武 彦 , 石 井 公 正 , 西 勝 英 , 古 谷 野 速 雄 , 本 田 良 行
昭 和 5 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 総 合 研 究 ( A ) , 研 究 報 告 書 , 昭 和 5 0 年
リ ン パ 循 環 と 病 態 ( 特 集 )
根 谷 崎 敏 彦
保 雄 , 木 村 荘 ・ ー
呼 吸 ペ ー ス メ ー カ ー に お け る 固 定 レ ー ト 型 ・ 同 期 型 ・ デ マ ン ド 型 に っ い て
星 宮 望 , 高 橋 誠 , 松 尾 正 之 , 半 田 康 延 , 佐 藤 兀 , 新 田
大 久 田 和 弘 , 仲 田 祐
医 用 電 子 と 生 体 工 学 , 特 別 号 , 昭 和 5 0 年
胸 管 り ン パ の 側 副 路
臨 床 生 理 , 4 巻  6 号 , 4 9 1 - 4 9 7 , 昭 和 4 9 年
B a s i c  s t u d i e s  o n  e l e c t r o p h r e n l c  r e s p i r a t i o n  p a r t 2 - A s s l s t e d  v e n t i l e t i o n  b y  t h e
S y n c h r o n o u s  e l e c t r o p h r e n l c  r e p l r a t o r
Y .  H a n d a ,  N .  N a t o r i ,  G .  s a t o ,  N .  H o s h i m l y a ,  M .  T a k a h a s h l ,  S .
N i t t a ,  K .  o h k u d a  a n d  T .  N a k a d a
M e d i c a l  a n d  B i 0 1 0 g i c a l  E n g l n e e r i n g , 1 9 7 6
澄 郎
Radiographical and physl010glcal studles of lymphatlc clrculatlons after
expenmental obstruction of the thoraclc duct
T. Neyazaki, Y. sohara, S. Klmura and T. Nakada
Proceeding of x lnternatlonal congress of Angl010gy,146,
1976
Architecture of pulmonary arterloles and perlvascular hemorrhage
edematous lung
S. N北ta, K. Koike, S. wakahama, Y. sohara, K. ohkuda and
T. Nakada
Adequacy of applylng calCⅡlated prot田n c0110ld osmotic pressure to
transcaplHary fluld exchange
S. Nitta, T. ohnuRi, Y. Yamane, H. chlglra, T. ohtuka, T. Nakada
and N. C. staub
Proceedin曾S of x lnteranational con宮ress of An宮1010gy,
129,1976
Proceedings of x lnteranatlonal congress of An号1010gy,
193,1976
Electronmlcroscoplc observatlon of the caP111ary endothe11Um ln the normal
bronchopulmonary tlssues and pulmonary malignancles ln humans
T. Neyazaki, E. S. Ang and T. Nakada
Proceedings of x lnteranatlonal congress of Angl010gy,
411,1976
闘
Changes in lung fluid and proteln balance ln sheep after mlcroembolism











低 酸 索 , 炭 酸 ガ ス 吸 入 負 荷 時 の 肺 血 流 調 節
^ 電 磁 血 流 慢 性 植 え 込 み 犬 に お け る 基 礎 的 研 究 ^
鯱 原 泰 則 , 新 田 滝 郎 , 近 藤 斤 , 大 貰 恭 正 , 岡 庭
助 野 忠 嚢 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
臨 床 生 理 , 7  巻 3  号 , 2 5 6 - 2 6 2 頁 , 昭 和 5 2 年
肺 の 浮 腫
仲 田
酸 素 吸 入 下 の 呼 吸 不 全 患 者 に 対 す る 呼 吸 刺 激 剤  D o p r a m  ( d o x e p r a m  h y d r o c h l o r i d e )
の 薬 効 検 定
」 1 1 巴
村 尾 誠 , 滝 島 任 , 仲 田 祐 , 原 沢 道 美 , 芳 賀 敏 彦 , 谷 本
ι 1
佐 川 弥 之 助 , 藤 田 一 誠 , 西 本 幸 男 , 螺 良 英 郎 , 浅 井 信 明 , 長 野 凖
橘 直 矢
祐 , 新 田 澄 郎
日 医 ニ ュ ー ス , 3 8 6 号 , 昭 和 5 2 年
O f  m i c r o e m b o l i s m  o n  l u n g  { 1 U i d  b a l a n c e  l n  a n e t h e t l z e d  s h e e p
E f f e c t s
N .  C .  s t a u b ,  K .  o h k u d a ,  K .  N a k a h a r a  a n d  J .  w e i d n e r
C h e s t  7 1  ( 2 ) : 3 0 1 - 3 0 2 , 1 9 7 フ
肺 血 流 不 均 等 分 布 に よ り 誘 発 さ れ る 肺 水 腫
^ 特 に 肺 血 管 床 の 水 お よ び 蛋 白 に 対 す る 透 過 性 の 亢 進 に つ い て ^
大 久 田 和 弘
日 本 胸 部 臨 床 , 3 6 巻 1 2 号 , 9 4 0 - 9 5 4 頁 , 昭 和 5 2 年
群 三 , 大 塚 十 プ U 那
内 藤 記 念 科 学 振 興 財 団 研 究 報 告 集 , フ フ ー フ 9 頁 , 昭 和 5 2 年
・ 一 般 外 科 患 者 に お け る 呼 吸 機 能 検 査 の 評 価
川 上 稔
輸 液 と 肺 循 環 障 害
若 浜 修 一 ,
一 側 肺 動 脈 閉 塞 試 験
仲 田 祐
今 日 の 臨 床 外 科 , 9 巻 , 8 7 - 1 0 1 頁 , 昭 和 5 3 年
M e d i c i n e , 1 5 巻 1 0 号 , 1 5 4 5 - 1 5 4 6 頁 , 昭 和 5 3 年
肺 浮 腫
新 田 澄 郎 , 山 根 喜 男 , 仲 田 祐
M e d i c a l  p o s t g r a d u e t e s , 1 6 巻  8  号 , 6 7 5 - 6 7 8 頁 , 昭 和 5 3 年
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘


































Lung nuld excahnge after uneven pulmonary artery obstruction in sheep
K. ohkuda, K. Nakahara, W. J. Nveidner, A. Binder and N. C. staub
Circulation Reseerch 43 (2):1978
3 8
肺 水 分 貯 溜 機 序
新 田 澄 郎
急 、 性 生 食 水 負 荷 に よ る  W e Ⅱ I u n g の 進 展 と そ の 肺 血 管 床 に 対 す る 影 響
若 浜 修 一 , 新 田 澄 郎 , 小 池 加 保 児 , 大 貫 恭 正 , 千 木 良 晴 ひ こ , 山 根
大 塚 十 九 郎 , 仲 田 祐
呼 吸 と 循 環 , 2 6 巻 3 号 , 2 鉐 一 2 7 0 頁 , 昭 和 5 3 年
臨 床 生 理 , 8 巻 5  号 , 3 6 8 - 3 7 9 頁 , 昭 和 5 3 年
酸 塩 基 異 常 ^ 呼 吸 性 ^
仲 田 祐 , 川 上 稔
臨 床 生 理 , 8 巻 1 号 , 6 2 - 6 6 頁 , 昭 和 腿 年
迷 走 神 経 遮 断 と 呼 吸 反 応
新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
臨 床 生 理 , 8 巻 4 号 , 2 9 7 - 3 船 頁 , 昭 和 5 3 年
炭 酸 ガ ス , 低 酸 素 吸 入 負 荷 時 の 循 環 動 態 に 関 す る 研 究
蘇 原 泰 則
肺 動 脈 分 岐 様 式 の 解 析
小 池 加 保 児
I D S E P 使 用 時 の 循 環 動 態 に つ い て
大 貫 恭 正 , 渡 辺 新 吉 ,
基 礎 と 臨 床 ,
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 1 巻 1 号 , 3 5 一 脇 頁 , 昭 和 5 4 年
喜 男
立 位 , 意 識 下 動 物 に お け る 呼 吸 ・ 循 環 反 応 測 定
^ 特 忙 , 肺 血 流 量 の 連 続 測 定 を 中 心 と し て ^
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 若 浜 修 一 , 大 貫
仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 1 巻  1 号 , 5 4 - 7 4 頁 , 昭 和 5 4 年
A R D S 病 因 論
新 田 澄 郎
( 第  1 報 )
新 田 湾 郎 , 仲 田 祐
1 3 巻  8  号 , 2 6 1 3 - 2 6 1 4 頁 , 昭 和 5 4 年
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 1 7 巻 1 0 号 , 6 5 2 - 6 5 4 頁 , 昭 和 5 4 年
現 代 医 療 , 1 1 巻 9 号 , 1 1 2 1 - 1 1 2 5 頁 , 昭 和 5 4 年
恭 正 , 山 根 喜 男 , 渡 辺 新 吉
マイクロフ゜ロセ
星宮








heparln or fibnnogen depletionEffect of
emb0Ⅱ
今日の臨床外科,12巻,3-17頁,昭和54年
A. S. Binder, K. Nakahara, K. ohkuda, W. Kageler and N. C. staub
J. APPI. physi01.,47:213-219,1979
Effect of lnfuslng hlstamlne lnto pulmonary or bronchial artery
Pulmonary fluld balance
K. Nakahara, K. ohkuda and N. C. staub



















術 後 肺 合 併 症
藤 村
M i c r o p r o c e s s o r  b a s e d  r e a l - t l m e  r e s p i r a t o r y  g a s  m o n l t o r l n g  l n s t r u m e n t
N .  H o s h i m i y a ,  S .  o h b a ,  T .  M a t u o ,  H .  c h i g i r a ,  S .  N i t t a ,  K .  o h k u d a
a n d  T .  N a k a d a
M e d i n f 0  8 0 ,  P . 1 2 0 4 - 1 2 0 8 , 1 9 8 0
Ⅱ . 胸 部 手 術 に お け る 術 後 肺 合 併 症 に つ い て
重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 半 田
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 2 巻 3  ・  4 号 , 9 0 - 9 5 頁 ,
術 後 肺 合 併 症
藤 村
肺 塞 栓 に よ り 誘 発 さ れ た 肺 浮 腫 の 肺 血 管 壁 に お け る 体 液 お よ び 蛋 白 透 過 性 の 変 化 に つ い て
大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐 , 中 原 数 也 ,  N . C . s t a u b
呼 吸 と 循 環 , 8 8 巻 7  号 , 7 4 3 - 7 4 8 頁 , 昭 和 5 5 年
1 . 腹 部 手 術 に お け る 術 後 肺 合 併 症 に つ い て
重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 半 田
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 2 巻 1 ・  2 号 , 9 - 1 4 頁 ,
胸 部 手 術 後 肺 合 併 症 の 検 討
藤 村 重 文 , 近 藤
仲 田 祐
政 志 , 仲 田
昭 和 5 5 年
人 工 肺 補 助 循 環 に お け る 血 行 動 態 の 研 究
大 塚 十 九 郎
^ と く に 術 前 肺 機 能 と の 相 関 な ら び に 防 止 対 策 に つ い て
丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博
肺 癌 を 疑 っ 九 低 肺 機 能 症 例 の 手 術 適 応
新 田 澄 郎
祐
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 1 8 巻 1 2 号 , 8 9 9 - 9 0 4 頁 , 昭 和 5 5 年
高 齢 者 肺 癌 肺 切 除 の 適 応 限 界 と 術 後 成 績
^ 残 存 予 定 全 肺 血 管 抵 抗 7 0 o d y n e . s e c . c m 、 ー ゜ / m ' の 評 価 を 中 心 と し て ^
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 小 池 加 保 児 , 渡 辺 新 吉 , 石 木 幹 人
谷 田 達 男 , 新 谷 哲 一 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 3 4 巻 6 号 , 4 3 1 - 4 3 4 頁 , 昭 和 5 6 年
政 志 , 仲 田
昭 和 5 5 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 噐 巻 1 ・  2 号 , 1 5 - 2 9 頁 , 昭 和 5 5 年
胸 部 外 科 , 3 4 巻 9 号 , 7 3 3 - 7 3 5 頁 , 昭 和 5 6 年
^ 特 に 肺 動 脈 圧 測 定 の 意 義 ^
祐
持 続 的 空 気 塞 栓 に よ る 可 逆 的 肺 高 血 圧 症 の 肺 り ン パ に お よ ぼ す 影 響
^ 無 麻 酔 下 ヒ ツ ジ を 用 い て ^
大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐









Corrected proteln equatlon to estlmate plasma c0110ld osmotlc pressre
its developement on a nomogram
S. N北ta, T. ohnuki, K. Nakada and N.C. staub



























Binder and N C. staub





P Ⅱ l m o n a r y  b l o o d  v o l u m e  a n d  e x t r a v a s c u l a r  w a t e r
肺 内 血 液 量 )
新 陥 避 郎
胸 部 乎 術 に お け る 術 後 早 期 の 肺 合 併 症 防 止 対 策
^ 術 中  P r o n e p o s i t i o n 及 び 術 後 気 管 仞 開 の 評 価 ^
藤 村 重 文 , 近 藤 斤 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部 健 , 互 V 岫 文 博
仲 田 祐
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 0 巻 3 号 , 2 6 9 - 2 7 3 頁 , 昭 和 釘 什
呼 吸 と 循 環 , 3 0 巻 5 号 , 5 2 6 一 認 8 頁 , 昭 和 5 7 " ξ
商 齢 者 肺 癌 患 者 の 肺 助 前 後 の 心 肺 機 能
大 久 田 和 弘 , 渡 辺 新 吉 , 小 池 加 保 児 , 大 貰 恭 正 , 谷 田 述 男 , 新 谷
石 木 幹 人 , 新 田 療 郎 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 0 巻 4 号 , 6 9 8 - 7 0 0 頁 , 昭 和 5 7 年
6 0 C 。 肺 照 射 に よ る 急 枇 肺 血 行 動 態 お よ び 肺 血 管 壁 透 過 性 反 応
大 久 田 村 何 ム , 渡 辺 新 吉 , 岡 田 信 一 郎 , 新 谷 哲 一 , 谷 田 述 男 , 石 木
大 貰 恭 正 . , 小 池 加 保 児 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐 , 阿 部 由 直 , 山 浦
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 4 巻  1 - 3 号 , 6 5 - 7 1 頁 , 呪 秤 n 5 7 郁
四 I u m e ( 肺 血 管 外 水 分 哉 及 び
気 管 内 浮 脛 液 を 指 標 と す る ヒ ト 肺 血 管 壁 透 過 率 の 突 測
新 田 澄 郎 , 小 池 加 保 児 , 大 貫 恭 正 , 山 根 喜 男 , 大 久 田 和 弘 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 3 巻 1 ・  4 ・ 号 , 1 7 - 1 9 頁 , 昭 和 5 7 年
肺 循 環 障 響 , 特 に 肺 水 脛 を め ぐ っ て
佐 川 弥 之 助 , 小 林 俊 夫 , 中 原 数 也 , 新 田 澄 郎 , 渡 辺 昌 平
呼 吸 , 1 1 E 2  号 , 1 6 5 - 1 7 5 頁 , ! U 仟 n 5 7 年
犬 肺 血 管 鋳 刑 に よ る 肺 動 脈 前 肺 胞 枝 の 観 察
小 池 加 保 児 , 新 谷 哲 一 , 谷 田 達 男 , 石 木 幹 人 , 渡 辺 新 吉 , 大 貫
大 久 田 和 弘 , 新 田 療 郎 , 仲 田 祐
呼 吸 と 循 環 , 3 0 巻  8 号 , 7 8 9 - 7 9 4 頁 , 昭 和 5 7 年
Q u e n t i t e t l v e  e s s e s s m e n t
I u n g  b l o p s y  s p e c l m e n
K .  o h k u d a ,  T .  o h n u k i ,  K .  K o i k e ,  S .  N 北 t a  a n d  T .  N a k a d a




O f  w a t e r  c o n t e n t  o f  h u m a n  l u n g :  A  s t u d y  o n  o p e n
祐
恭 正
Of irradiation on the pulmonary vascular fluld and proteln exchangeEffects
K. ohkuda, Y. Abe, T. ohnuki, K. Kolke, S. watanabe, S. Nitta and
T. Nakada
The effects of uneven pulmonary artery obstruction ln sheep
balance
Tohoku J. EXP. Med.,138:309-312,1982



















Re宮Ulation of resplration ln chronlc resplratory fa11Ure
T. Nakada, S. Nitta, S. FU〕1mura, S. wakahama
Proceedin宮S of 7th Asia paclflc congress on D玲eases of














7 0 歳 以 上 高 齢 者 肺 癌 の 心 肺 機 能 の 術 前 成 績
新 田 澄 郎
肺 シ ャ ン ト 率 の 側 定
新 田 澄 郎
肺 水 腫
呼 吸 と 循 環 , 3 2 巻  1 号 , 2 3 - 2 9 頁 , 昭 和 5 9 年
肺 水 分 貯 留 と 微 小 血 管 損 傷
新 田 澄 郎
臨 床 1 矢 , 1 0 巻  1 、 号 , 1 1 8 - 1 2 6 頁 , 昭 和 諦 年
肺 機 能 か ら み 六 肺 切 除 の 適 応 と 限 界
仲 田 祐 , 大 久 田 和 弘
臨 床 外 科 , 3 9 巻  1 号 , 3 9 - 4 2 頁 , 昭 和 5 9 年
C u r r e n t  c o n c e p t s  i n  c r i t i c a l  c a r e , 1  巻  4  号 , 4  - 7  頁 , 昭 和
諦 年
肺 血 管 系 ^ 特 に 肺 血 管 内 皮 細 胞 の 形 態 と 機 能 ^
新 田 澄 郎
低 肺 機 能 患 者 に お け る 胸 部 手 術  U 姉 ・ 縦 隔 ・ 心 ・ 食 道 ) の 術 後 管 理
新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 石 木 幹 人 , 新 谷 哲 一 , 小 野
斎 標 秀 行 , 赤 荻 栄 ・ ー
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 2 巻 5 号 , 7 8 3 - 7 8 4 頁 , 昭 和 5 9 年
呼 吸 , 3 巻 1 2 号 , 1 5 5 2 - 1 5 5 7 頁 , 昭 和 5 9 年
Q u a n i f i c a t i o n  o f  d a m a g e  b y  a l r  e m b o l i t o  l u n g  m l c r o v e s s e l s  l n  a n e s t h e t l z e d
S h e e p
K . H .  A l b e r t i n e ,  J . P .  w i e n e r 、 K r o n i s h ,  K .  K o i k e  a n d  N .  C .  s t a u b
J .  A P P I .  p h y s i 0 1 . , 5 7 : 1 3 6 0 - 1 3 6 8 , 1 9 8 4
進 展 肺 水 腫 に お け る 気 道 内 浮 腫 液 の 解 析 と そ の 意 義
新 田 澄 郎 , 大 久 囲 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 石 木
小 野 貞 文 , 斎 藤 禿 行 , 佐 久 問 勉 , 相 良
仲 田 祐
慢 性 呼 吸 不 全 に お け る 動 脈 血 及 び 脳 脊 徽 液 性 状 と 換 気 動 態
新 田 澄 郎 , 若 浜 修 一 , 大 貫 恭 正 , 相 良 勇 三 , 仲 田 祐
呼 吸 不 全 調 査 研 究 研 . , 昭 和 5 9 年 度 研 究 報 告 , 9 - 1 2 頁 , 昭 和 6 0 年
日 本 胸 部 学 会 雑 誌 , 2 2 巻 1 2 号 , 1 0 8 4 - 1 0 8 9 頁 , 昭 和 6 0 年
貞 文
幹 人 , 新 谷
勇 三 , 磯 上
哲 一 , 谷 田
















































I n t r a t h o r a c l c
S h e e p
K .  K o i k e ,  K . H .  A l b e r t i n e  a n d  N .  s t a u b
J .  A P P I .  p h y s i 0 1 . 6 0 : 8 0 - 8 5 , 1 9 8 6
B r a n c h i n g  a r c h i t e c t u r e  o f  c a n l n e  p u l m o n a r y  a r t e r l e s :  A  q u a n t l t a t l v e  c a s t
S t u d y
K .  K o i k e ,  T .  o h n u k i ,  K .  o h k u d a ,  S .  N i t t a  a n d  T .  N a k a d a
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 4 9 : 2 9 3 - 3 0 5 , 1 9 8 6
肺 癌 に お け る 肺 切 除 の 機 能 的 適 応 評 価 ^ 一 仙 川 雁 功 脈 閉 塞 試 験 を 中 心 に ^
( 特 染 ・ 肺 癌 の 外 科 )
人 貰 恭 正 . , 石 木 幹 人 , 谷 田 辻 男 , 舟 田 仁 , 磯 上 勝 彦 , 斎 藤 秀 竹
小 野 貞 文 , 相 良 勇 三 , 佐 久 闇 勉 , 小 池 加 保 兇 , 大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎
仲 田 祐
外 科 診 療 , 2 8 巻 8 ・ 号 , 9 四 一 9 5 7 頁 , 昭 和 6 1 年
肺 切 除 術 前 後 に お け る 1 0 分 闇 歩 行 距 離 の 愆 襲
新 田 灘 郎 , 大 貫 恭 正 , 小 池 加 保 児 , 佐 久 闇 勉 , 相 良 勇 三 , 斎 藤
小 野 貞 文 , 磯 上 勝 彦 , 舟 田 仁 , 鈴 木 聡 , 千 田 雅 と , 仲 田
昭 和 6 1 年 度 研 究 報 告 , 1 6 巻 1 0 4 - 1 0 6 頁 , 昭 和 6 2 年
O f  c a u d a l  m e d i a s t l n a 1 1 y m p h  n o d e  e f f e r e n t  l y m p h  l n
S o u r c e s
低 体 温 と 電 解 質
仲 田
臨 床 水 電 解 質 , 7 巻 3 号 , 2 9 5 頁 , 眺 仟 Π 6 2 年
肺 に お け る プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン の 生 丑 矧 乍 用 : 肺 循 環 動 態
小 池 加 保 児 , 小 野 貞 文 , 新 田 療 郎
現 代 氏 療 , 1 9 巻 1 8 号 , 1 8 - 2 3 頁 , 昭 和 6 2 年
羊 肺 り ン バ 瘻 モ デ ル に 対 す る 検 討
小 池 加 保 児 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
リ ン バ 学 , 1 0 巻  1 号 , 1 4 8 - 1 5 2 頁 , 昭 和 6 2 年
A r n o l d 、 c h i a r i 奇 形 に よ る 無 呼 吸 症 候 群 の 一 例
佐 久 問 勉 , 磯 上 勝 彦 , 相 良 勇 三 , 大 貫 恭 正 , 新 田 澄 郎 , 仲 田
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 5 巻 1 1 号 , 1 2 0 2 - 1 2 0 6 頁 , 昭 和 6 2 年
E f f e c t  o f  n e u t r o p h i l  m i g r a t l o n  l n d u c e d  b y  l e u k o t r l e n e  B 4 0 n  p r o t e l n
P e r m e a b i l i t y  i n  s h e e p  l u n g
N o r m a n  c .  s t a u b ,  E l i z a b e t h  L .  s d h u H Z ,  K a o r u  K o l k e ,  K u r t h
A l b e r t l n g

































mlcrovascular permeability after c011apse and reexpanslon of lungsIncreased
In sheep
日本胸部疾患学会雑誌,26巻1・号,37-42頁,昭和63年
K. Koike, S. ono, M. chida, S. suzuki and T. Nakada
High、altitude Medical science, ed. by G. ueda et al.,
Published by sh】nshu unlverslty, Matsumoto, Japan.,
175-179,1988
estlmate of perlmlcrovascular pressurlse ln edema ln 玲olated zone lIndlrec
Iung
恭正






A l v e o l a r  1 1 q u l d  a n d  p r o t e l n  c ] e a r a n c e  f r o m  n o r m a l  d o g  l u n g s
Y .  B e r t h i a u m e ,  V .  C .  s r o a d d u s ,  M .  A .  G r o p p e r ,  T .  T a n i t a ,
M .  A .  M a t t h a y
J .  A P P I .  p h y s i 0 1 . , 6 5 : 5 8 5 - 5 9 3 , 1 9 8 8
一 側 肺 動 脈 閉 塞 の 肺 血 竹 外 水 分 量 に 及 ほ す 影 糾 と 一 側 肺 動 脈 閉 塞  F 肺 胞 洗 浄
小 野 貞 文 , 新 谷 哲 一 , 佐 久 闇 勉 , 磯 _ 上 勝 彦 , 斎 際 禿 行 , 相 良 勇 三
小 池 加 保 児 , 大 貫 恭 正 , 大 久 山 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 細 祐
日 本 胸 部 疾 戀 学 会 雑 誌 , 2 6 巻  8 、 } , 部 6 - 8 8 0 頁 , 1 9 8 8 年
移
肺 移 植 に 関 す る 研 究
仲 Ⅲ 祐 ,
池 田 道 昭 ,
植
L e u c o v o r i n の 同 釋 肺 移 植 に お け る 抗 移 植 反 応 阻 止 剤 M e t h o t r e x a t e の 副 作 用 防 止 効 巣 に
つ い て
渡 辺 昭 ,
新 垣 汚 ・ ー
,
診 虻 f , 1 9 巻 ,
藤 村 重 文 , 狩 野 寛 治 , 川 上
日 胸 外 会 誌 , 1 4 巻 ,




根 谷 崎 敏 彦 , 1 子 野
千 藥 成 宏









寛 治 , 藤 村 重 文 , 川 上
稔 , 池 田 道 昭
1 0 4 1 頁 , 昭 和 4 1 仟
昭 , 森 山 龍 太 郎 , 新 田
長 井 紀 美 , 関
移 植 , 1 巻 , 4 0 4 頁 , 昭 和 4 2 年
鈴 木 千 賀 志 ,
狩 野 寛 治 ,
江 川 南 翔
,
肺 移 植 , と く に 手 技 ,
鈴 木 千 賀 志 ,




祐 , 渡 辺
稔 , 新 垣
移 植 , 2 巻 , 6 2 頁 , 昭 和 4 2 年
澄 郎 , 狩 野
保 雄 , 千 藥
抗 免 疫 , お よ び 移 植 肺 の 機 能 に つ い て
仲 田 祐 , 狩 野 寛 治 , 藤 村 重 文 , 川 上
関 保 雄
外 科 診 療 , 9 巻 , 6 5 0 頁 , 昭 和 4 2 年
昭 , 森 山 竜 太 郎 , 新 田
関 保 雄 , 千 葉,
寛 治 , 藤 村
成 宏 , 米 地
重 文
稔
澄 郎 , 藤 村
成 宏 , 米 地
重 文
稔
























Immunohlst010gical assessment of mononuclear ce11S
a110grafts undergoln宮 rejection.
Ch. suzuki, T. Nakada and s. Fujimura







On the preservatlon of canlne lung at subzero temperatures.Studies
G. okaniwa, T. Nakada, M. Kawakami, S. Fujimura, Y. Arakaki,
S. chiba, M. Yonechi, Y. Ka曾ami and c. SU乞Uki








一 期 的 両 側 周 家 お よ び 同 種 肺 移 植 の 研 究 , と く に 移 植 手 技 , 移 植 肺 の 機 能 お よ び 術 後 肺 水 腫
の 発 生 防 止 に つ い て
藤 村 重 文 , 加 々 見 佳 年 J 固 庭 群 二 , 米 地 稔 , 大 久 田 和 弘 , 助 野 忠 簑
川 上 稔 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 投 稿 中
肺 移 植 に 関 す る 免 疫 組 織 学 的 研 究 ( Ⅱ )
^ 蛍 光 抗 体 法 に よ る 免 疫 組 織 学 的 検 討 ^
藤 村 重 文 , 米 地 稔 , 加 々 見 佳 年 , 仲 田
岡 庭 群 二
F u n c t i o n a l  s t u d i e s  o f  t h e  t r a n s p l a n t a t e d  1 1 1 n g .
C h .  s u z u k i ,  T .  N a k a d a ,  R .  M o r i y a m a ,  M .  K a w a k a m i  a n d
S .  F U ] 1 m u r e
J .  T h o r a c i c .  c a r d i 0 ν 且 S C .  s u r g , 5 7 : 5 6 2 , 1 9 6 9
移 植 , 3  巻 , 4 2 0 頁 , 昭 和 4 4 年
心 肺 同 時 移 植 実 験 の 現 状
仲 田 祐 , 千 葉 成 宏
日 本 胸 部 臨 床 , 2 8 巻 , 6 4 4 頁 , 昭 和 4 4 年
E x p e r i m e n t a l  s t u d l e s  o n  c a n l n e  ] u n 宮  a 1 1 0 t r e n s p l a n t a t l o n .  M o r p h 0 1 0 g i c a l
O b s e r v a t i o n s
S .  F u j i m u r a ,  K .  K a n o ,  M .  K a w a k a m i ,  T .  N a k a d a ,  M .  Y o n e c h i ,
G .  o k a n i w a ,  Y .  K a g a m i  a n d  c h .  s u z u k i
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . 、 C , 1 7 :  N O . 1 - 2 , 1 9 7 0
祐 . 川 上
稔 , 千 葉 成 宏
D e t e c t i o n  o f  i m m u n 0 宮 1 0 b u l i n s  (  7  M  a n d  7  G )  b y  n u o r e s c e n t  a n t i b o d y
m e t h o d  l n  c a n l n e  l u n g  a H o t r a n s p l a n t a t i o n
S .  F u j i m u r a ,  T .  N a k a d a ,  M .  K a w a k a m j ,  T .  s u k e n o ,  M .  Y o n e u c h i ,
G .  o k a n i w a ,  Y .  K a g a m i  a n d  c h .  s u z u k i
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 0 1 : 1 8 3 , 1 9 7 0
肺 移 植 の 心 肺 動 態 か ら み た 問 題 点
仲 田 祐 , 千 葉 成 宏 , 川 上 稔 , 新 垣 善 一 , 岡 庭 群 二 , 江 川 南 翔
大 久 田 和 弘














H玲t010glcal observatlons ln one・stage bilatera11Ung a110transp]antatlon ln
dogs
S. Fujimura, Y. Kagami, T. SUReno, M. Yonechl,
G. okaniwa, M. Kawakami and T. Nakada



















詑同 種 肺 移 植 に お け る  r e j e c t i o n  と り ン パ 球 の 機 能 に 関 す る 研 究  1
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 蘇 原 泰 則 , 岡 庭 群 二 , 助 野 忠 義 , 川 上
仲 田 祐
移 植 , 1 2 巻  4 ・ 号 , 1 8 8 - 1 9 2 頁 . 昭 和 5 2 4 卞
同 種 肺 移 植 に お け る  r e j e c t i o n  と り ン パ 球 の 機 能 に 関 す る 研 究 Ⅱ
^ 無 処 置 群 に お け る り ン パ 球 の 機 能 に つ い て ^
藤 村 重 文 , 近 藤 斤 , 蘇 原 泰 則 , 助 野 忠 義 , 川 上
移 植 , 1 2 巻 5 号 , 1 9 3 - 2 0 0 頁 , 昭 和 5 2 年
移 植 肺 の 呼 吸 機 能
仲 田 祐 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文
臨 床 呼 吸 生 理 学 ( Ⅱ ) , 真 興 交 易 , 2 4 0 - 2 5 3 頁 , 昭 和 5 2 年
両 側 肺 移 植 に 関 す る 研 究 ^ と く に 移 植 後 の 生 罪 学 的 変 化 を 中 心 と し て ^
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 蘇 原 泰 則 , 川 上 稔 , 仲 田 祐 , 加 々 見 佳 年
日 本 胸 部 疾 患 学 会 誌 , 1 5 巻 1 0 号 , 7 0 4 - 7 1 1 頁 , 昭 和 5 2 年
肺 移 植
仲 田
自 家 放 射 線 照 射 肺 の 移 植 に 関 す る 研 究
近 藤 丘 , 藤 村 重 文 , 蘇 原 泰 則 , 川 上 稔 , 岡 庭 群 二 , 助 野 忠 筬
仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 2 6 巻 2 号 , 1 3 4 - 1 4 0 頁 , 昭 和 腿 年
祐 , 藤 村 重 文
日 医 ニ ュ ー ス , 3 9 8 号 , 昭 和 5 3 年
稔
同 種 肺 移 植 に お け る  N j e c t i o n  と り ン パ 球 の 機 関 に 関 す る 研 究 Ⅲ .
見 と り ン パ 球 機 能 の 相 関 に つ い て
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 蕨 原 泰 則 , 山 内 篤 , 川 上
堀 川 雅 垣
移 植 , 1 3 巻 4 号 , 1 9 0 - 1 9 4 , 昭 和 5 3 年
稔 , 仲 田
祐
A c u t e  a 1 1 0 g r e f t  r e ] e c t i o n  a n d  l y m p h o c y t e  f u n c t i o n  l n  c a n i n e  l u n g
t r a n s p l a n t e t i o n
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  Y .  s o h a r a ,  A .  Y a m a u c h l ,  M . 1 く a w e k a m i ,
M .  H o r i k a w e  a n d  T .  N a k e d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . , ・ C  V 0 1 . 2 5 ,  N O S . 1 - 2 ,
1 9 7 8
移 植 肺 の 組 織 学 的 所
稔 , 仲 田
祐
Hemodynamlc response ln lung transplantatlon as a model of tota11Ung
denervation







































同 種 肺 移 植 の Π 勺 題 点
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内
移 植 , 1 5 巻 4 号 ,
I m p r o v e d  p u l m o n a r y  v e n o u s  a n a s t o m o s l s  u s l n g  a  s l n g l e  l e f t  a t r l a l  c u f f  l n
O n e s t a g e  b i l a t e r a 1 1 U n g  a u t o t r a n s p l a n t a t l o n
S .  F u j i m u r a ,  Y .  s o h a r a ,  T .  K o n d o ,  A ,  Y a m a u c h l ,  M .  H a n d a ,
T .  o k a b e  a n d  T .  N a k a d a
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 3 2 : 4 4 3 - 4 5 2 , 1 9 8 0
L y m p h o c y t e  b l a s t o g e n e s l s  a s s a y  a s  s  p r o b e  o f  a c u t e  a Ⅱ o g r a f t  r e j e c t i o n  i n
C a n l n e  l u n 宮  t r a n s p l a n t a t l o n
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  A .  Y a m a u c h i ,  T .  o k a b e ,  M .  H a n d a ,
F .  s h i o n o z a k i ,  M .  H o r i k a w a ,  T .  N a R a d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v , ・ C ,  V 0 1 . 2 8 ,  N O S . 1 - 4 ,
1 9 8 1
篤 , 半 田
1 9 0 【 1 9 3 頁 ,
肺 移 植 の 基 礎 的 研 究
藤 村 重 文 ,
堀 川 雅 治 ,
政 志 , 岡 部
昭 和 5 5 年
肺 移 植 と 免 疫
藤 村
健 , 仲 田
近 藤 丘 , 半 田 政 志 , 山 内
仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 4 巻 1 - 3 号 ,
祐
同 種 移 植 に お け る  r e j e c t i o n
藤 村 重 文 , 近 藤
仲 田 祐
重 文 , 仲 田 祐
免 疫 と 疾 患 ,
D e t e c t i o n  o f  a c u t e  a 1 1 0 g r e f t  r 匂 e c t i o n  l n  l u n g  t r a n s p l a n t a t i o n  b y  l y m p h o c y t e
b l a s t 0 宮 e n e s l s  e s s a y
S .  F u j i m u r a  a n d  T .  N a k a d a
P r o c e e d i n g s  o f  7 t h  A s i a  p a c l f l c  c o n g r e s s  o n  D l s e a s e s  o f
t h e  c h e s t
( H o n g  K o n g ,  N O " . 1 - 5 , 1 9 8 1 ) P . 4 1 4 - 4 1 9
と り ン パ 球 の 機 能 に 関 す る 研 究 V
丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部
3  巻  5  号 , 6 7 1 - 6 7 8 頁 , 昭 和 5 7 年
移 植 , 1 6 巻 5 号 , 3 6 5 - 3 7 3 頁 , 昭 和 5 6 年
篤 , 岡 部
同 種 移 植 に お け る 拒 絶 反 応 の 免 疫 学 的 診 断 に 関 す る 研 究
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 半 田 政 志 , 塩 ノ 崎 文 博
仲 田 祐
斎 藤 / U
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 1 巻 8 号 , 1 2 3 7 - 1 2 4 3 頁 , 昭 和 5 8 年
1 - 1 3 頁 , 昭 和 5 7 年
健 , 塩 ノ 崎 文 博





























Rejection mon北orin宮 by lymphocyte blast0号enesls assay
a110transplantation
S. Fujimura, T. Kondo, A. Yemauchi, T. okabe, M. Handa,
F. shionozaki, R. saito, M. Horikawa, T. Nakada




In can neIu g
5 6
肺 保 存 に 関 す る 実 験 的 研 究
近 藤 丘 , 藤 村
ー ノ 瀬 高 志 , イ 中 田
移 植 ,
肺 保 存 に 関 す る 実 験 的 研 究 ^ 濯 流 液 の 緩 衝 効 果 に つ い て ^
仲 田 祐
厚 生 省 循 環 器 病 研 究 委 託 費 に よ る 研 究 報 告 集 , 2 部 一 2 8 4 頁 , 昭 和 6 0 年
^ 2 4 時 問 単 純 浸 漬 保 存 の 成 績 に つ い て ^
重 文 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 塩 ノ 崎 文 博 , 斎 藤
祐
1 9 巻 5 ・ 号 , 2 9 5 - 2 9 9 頁 , 昭 和 5 9 年
心 肺 移 植 に 関 す る 研 究 ^ 自 家 心 肺 合 併 移 植 手 技 の 開 発 と そ の 生 理 学 的 検 討 ^
仲 田 祐 , 藤 村 重 文 , 岡 部 健
日 本 臨 床 , 4 3 巻 6 号 , 1 2 6 1 - 1 2 6 6 頁 , 昭 和 6 0 年
T e c h n i c a l  e s t a b l i s h m e n t  a n d  d e t e c t i o n  o f  r e J e c t l o n  l n
F .  s h i n o z a k i ,  T .  K o n d o ,  S .  F U J l m u r a  a n d  T .
T r e n s p ] a n t a t i o n  p r o c e e d l n g s , 1 7
肺 移 植 の 問 題 点 と 研 究 動 向
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 仲 田 祐
日 本 臨 床 ( 特 集 : 臓 器 移 植 ) , 4 3 巻  1 号 , 8 3 - 8 6 頁 , 昭 和 6 0 年
自 家 肺 移 植 犬 に お け る 肺 動 脈 内  C e p s a i c i n  注 入 に 対 す る  P u l m o n a r y  c h e m o r e n e x
藤 村 重 文 , 岡 部 健 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 斎 藤
ー ノ 瀬 高 志 , 白 石 裕 治 , 仲 田 祐
医 学 の あ ゆ み , 1 3 5 巻  5 号 , 4 1 5 - 4 1 6 頁 , 昭 和 6 0 年
S u c c e s s f U 1  2 4 - h o u r  p r e s e r v a t i o n  o f  c a n l n e  l u n g  t r a n s p l a n t s  u s i n g  m o d i f i e d
e x t r a c e 1 1 U l a r  f l u l d
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  A .  Y e m a u c h i ,  T .  o k a b e ,  F .  s h i o n o z a k l ,
T .  N a k e d a
r a t  l u n g  t r a n s p l e n t e t l o n
N a k a d a
2 4 4 - 2 4 7 , 1 9 8 5
肺 移 植 ^ こ の 1 年 の 進 歩
江 石 清 行 , 小 柳 仁 , 藤 村 重 文
人 工 臓 器 , 1 4 巻 6 号 , 1 9 2 6 頁 , 昭 和 6 0 年
肺 保 存 に 関 す る 研 究 、
半 田 政 志 ,
仲 田 祐
T r a n s p l a n t a t i o n  p r o c e e d i n g s .  V 0 1 .  X  V  Ⅱ .  N O . 1 ( F e b . ) 1 9 8 5
と く に 低 温 持 続 涯 流 に お け る 涯 流 液 組 成 に つ い て
近 藤 丘 , 藤 村 重 文 , 山 内 篤 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博













modelfor monltorlng homograft rejection of the lungA rat
T. Kondo, F. shionozaki, S. Fujimura, A. Yamauchi, M. Handa,
T. okabe, R. seito, T.1Chinose, Y. shiraishi and T. Nakada




































肺 移 植 ^ こ の 1 年 の 進 歩
藤 村 重 文 , 仲 田 祐
人 工 臓 器 , 1 6 巻  6  号 , 1 7 5 3 - 1 7 5 4 頁 , 昭 和 6 2 年
肺 移 植 概 論
藤 村 重 文 , 仲 田 祐
臨 床 胸 部 外 科 , 1 ・  7  巻 5 号 , 4 7 - 5 0 頁 , 昭 和 6 2 年
肺 移 植 に お け る 拒 絶 反 応 の 早 期 診 断 に 関 す る 研 究 一 ー ラ ッ ト は 肺 移 植 に お け る 末 梢 血 及 び
気 管 支 肺 胞 洗 浄 液 の 検 索
斎 藤 _ ノ 」
抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 9 巻 2 号 , 2 9 5 - 3 0 5 頁 , 昭 和 6 2 年
H i s t 0 1 0 g i c  a s s e s s m e n t  o f  b r o n c h l a l  e n a s t o m o t i c  h e a 1 1 n g  l n  c a n l n e  l u n g
t r a n s p l a n t a t i o n
S .  F u j i m u r a ,  T .  K o n d o ,  M .  H a n d a ,  A .  Y a m a u c h i ,  T .  o k a b e ,
R .  s a 北 0 ,  T . 1 C h i n o s e , Y .  s h i r a l s h l  a n d  T .  N a k a d a
J .  T h o r a c .  c a d i o v a s c .  s u r g . 9 4  ( 3 ) : 3 2 3 - 3 3 0 , 1 9 8 7
S u c c e s s f U 1  4 8 、 h o u r  s l m p l e  h y p o t h e r m l c  p r e s e r v a t l o n  o f  c a n l n e  t r a n s p l a n s
S .  F u j i m u r a ,  M .  H a n d a ,  T .  K o n d o ,  T . 1 C h l n o s e ,  Y .  s h l r e l s h l  a n d
T .  N e k a d a
肺 保 存
半 田
肺 移 植 に お け る 気 管 支 吻 合 部 の 創 傷 治 癒 と そ の 合 併 症
藤 村 重 文
T r a n s p l a n t a t i o n  p r o c e e p i n g s , 1 0 9  ( 1 ) , 1 9 釘
政 志 , 藤 村 重 文 , 近 藤
胸 部 外 科 , 如 巻 3 号 ,
臨 床 応 用 を 目 指 し 九 娼 時 問 、 9 6 時 闇 肺 保 存
近 藤 丘 , 半 田 政 志 , 藤 村 重 文 , ー ノ 瀬 局 志 , 白 石 裕 治 , 松 村
佐 々 木 寛 , 仲 田 祐
呼 吸 器 外 科 , 1 巻  2  号 , 1 3 8 - 1 4 3 頁 , 1 9 8 7 年
自 家 心 肺 移 植 に 関 す る 実 験 的 研 究 , と く に 手 術 手 技 の 開 発 と そ の 生 理 学 的 研 究
岡 部 健
気 管 支 学 , 9  巻  4 号 , 3 8 5 - 3 8 7 頁 , 昭 和 6 3 年
丘 , 仲 田
1 7 3 - 1 7 9 頁 ,
祐
昭 和 6 2 年




































Medical English 5 巻10号,8-15頁,1988年
Dr.'slnterview (後編)^術後の拒絶反応と心肺機能
藤村重文, トレイ・グリフィスノ、^





P u l m o n 8 . r y  r e s e c t i o n  l n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t u b e r c u l o s l s
C h .  s u z u k i ,  S .  A w e . t a 宮 U c h i ,  T .  u s h i o ,  Y .  o t s u J I ,  M .  K u r l h a r a ,
Y .  o t e  a n d  T .  N a k a d a
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n l v . ・ C , 3 : 1 8 9 , 1 9 5 1 .
他
肺 結 核 の 外 科 療 法 と そ の 限 界
鈴 木 千 賀 志 , 庄 司 漉 , 仲 田 祐 , 中 山 広 信 , 木 戸
古 沢 昭 , 春 原 昭 子
総 合 医 学 , 1 4 巻 , 2 0 9 頁 , 昭 和 3 2 年
両 側 肺 結 核 の 手 術 方 針 と そ の 成 績 に つ い て
鈴 木 千 賀 志 , 仲 田 祐 , 渡 辺 昭 , 橋 本 邦 久 , 根 谷 崎 敏 彦 , 芳 賀
萩 原 昇 , 押 部 光 正 ' , 新 細 澄 郎 , 三 橋 啓 司 , 森 山 龍 太 郎 , 狩 野
平 闇 仁 , 荒 井 他 嘉 司 , 川 上 稔 , 池 田 道 昭 , 藤 村 重 文 , 新 垣
羽 根 田 吉 司 , 半 場 次 郎 , 玉 井 紀 美
日 本 胸 部 臨 床 , 2 4 巻 , 6 2 3 頁 , 昭 和 4 0 年
呼 吸 困 難 を 伴 っ た 結 核 性 気 管 支 閉 家 の 外 科 治 療
藤 村 重 文 , 根 谷 崎 敏 彦 , 木 村 荘 一 , 佐 藤
仲 田 祐
手 術 適 応 と 術 式 の 選 択 < 商 令 者 重 症 肺 結 核 >
仲 田 祐 , 根 谷 崎 敏 彦
外 科 , 3 8 巻 1 0 号 , 9 9 6 - 1 0 0 1 頁 , 昭 和 5 1 年
就 一 郎 , 梶 塚
結 核 性 右 主 気 管 支 狭 窄 に 対 す る 気 管 支 形 成 術
藤 村 亟 文 , 斎 藤 泰 紀 , 亦 荻 栄 一 , 近 藤 斤 , 新 谷
岡 部 健 , 半 田 政 志 , 塩 ノ 崎 文 博 , 新 田 僚 郎 , 仲 田
胸 剖 砂 * 科 , 3 4 巻 8 号 , 諦 9 - 6 0 3 頁 , 昭 和 5 6 年
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 2 3 9 頁 , 昭 和 5 0 年
暁
結 核 性 気 管 支 狭 窄 に 対 す る  S l e 剖 e  L o b e c t o m y
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博
佐 藤 博 俊 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
臨 床 雑 誌 「 外 科 」 , 4 3 巻 8 号 , 8 0 6 - 8 1 2 頁 , 昭 和 5 6 年
博 俊 , 藤 原 真 澄 , 三 弁
肺 結 核 の 外 科 療 怯





臨 床 呼 吸 器 病 学 ( 朝 倉 書 店 ) , 4 0 1 - 4 0 6 頁 , 昭 和 5 7 年
哲 一 , 山 内




Reconstructlon of bronchus for pulmonary tuberculosis
S. Fujimura, T. Kondo, A. Yamauchi, M. Handa, T. okabe,
F. shionozak] and T. Nakada




































診 断 用 高 速 X 線 映 画 撮 影 装 道 に お け る 2 、 3 の 突 際 的 な 問 題 に つ い て
根 谷 崎 敏 彦 , 江 川 南 翔 , 仲 田 祐 , 大 友 武 , 庄 司 仁 , 大 久
山 j ギ 忠 彦 , j 1 1 1 _ 1  昇 , 渡 辺 ル 新 i , 大 久 保 康 犬
東 芝 レ ビ ュ ー , 2 4 准 , 1 頁 , 昭 和 4 4 仟
超 音 波 心 臓 断 刷 法 に よ る 弁 の 器 質 的 変 化 の 検 出
^ 心 1 臓 大 血 管 の 超 ・ 1 h 皮 断 眉 法 ^ ( 第 1 畔 め
田 中 ノ t 直 , 香 坂 茂 夬 , 岡 捨 巳 , 寺 沢 良 犬 , 海 野 釡 次 郎 , イ ニ 田 桂 子
海 老 名 敏 明 , 根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐 , 鈴 木 千 賀 志 , 菊 地 喜 充 , 奧 山 大 太 郎
日 本 超 音 波 医 学 会 ( 第 1 7 回 研 究 発 表 会 ) 講 演 論 文 染 , 昭 和 4 5 年 5 j l ,
2 9 頁
右 心 カ テ ー テ ル 怯 に よ る  A S D 短 絡 動 態 お よ び V S D 孔 径 診 断 に 関 す る 検 討
小 林 俊 介 , 根 谷 崎 敏 彦 ,  A n g E n g S 印 g , 仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 4 巻 , 1 4 0 頁 , 1 9 7 2
胸 部 X 線 写 真 上 異 常 陰 影 を 示 し た 血 管 異 常 症 例 に つ い て
木 村 荘 一 ,  A n 宮  E n g s e n g , 下 葉 成 宏 , 江 川
仲 田 祐
正 常 肺 ・ 気 管 支 毛 細 管 の 超 微 形 態 に つ い て ^ 電 子 顕 微 鏡 的 研 究
有 路
A n g E n g s e n g , 根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐 , 山 口 淳 二 ,
脈 管 学 , 1 4 巻 , 1 0 7 頁 , 昭 和 四 年
正
気 縦 隔 造 影
鈴 木 千 賀 志 ,
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 4 巻 , 1 7 8 頁 , 昭 和 4 7 年
胸 腹 部 手 術 後 に お け る  V B 複 合 剤 ( ネ オ ラ ミ ン ス リ ー ビ ー ) の 使 用 経 験
藤 村 重 文 , 岡 庭 群 二 , 仲 田 祐
薬 理 と 治 療 , 2 巻 , 1 3 8 1 頁 , 昭 和 四 年
三 井
外 科 ,
脳 血 管 障 害 ^ 脳 結 核 か ら 脳 卒 中 ま で ^
水 野 成 徳
清 文
3 6 巻 , 9 3 1 頁 , 昭 和 四 年
南 翔 , 根 谷 崎 敏 彦
X 線 上  C o i n  l e s i o n  を 呈 し 九 肺 梗 塞
藤 村 重 文 , 橋 本 邦 久 , 大 久 田 和 弘 , 佐 藤
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 1 6 頁 ,
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 8 6 頁 , 昭 和 5 0 年
文 雄
博 俊 , 藤 原
昭 和 5 0 年
















































小 状 腺 癌 に お け る 女 U 引 羽 窪 に 対 す る  T w m i n a l o "  M u r a l T m c h e o s t o m y o ) 一 例
木 村 荘 一 , 新 田 渚 郎 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文 , 橋 本 邦 久 , 根 谷 崎 敏 彦
仲 山 祐
抗 峻 菌 病 研 究 雑 ' 志 , 2 8 巻 , 3 7 頁 , 昭 和 5 1 作
冑 癌 手 術 の 遠 隔 成 績
新 細 澄 郎 , 木 村 荘 一 , 米 地 稔 , 仲 醐 祐 , 横 山 正 和 , 局 橋
斎 藤 辻 雄
抗 酸 菌 1 ' H 肝 究 雑 誌 , 2 7 を , 1 0 9 頁 , Ⅷ 仟 n 5 0 郁
G o o d 症 候 群 の 1 剖 検 例
三 浦 千 司 , 岡 庭 群 二 , 助 野 忠 簑 , 三 井 が j 文 , 仲 出
針 生 建 古
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 2 0 3 頁 , 昭 和 5 0 年
原 発 牲 肺 肉 腫
佐 際
胸 椎 お よ び 後 縦 隔 に 併 存 せ る 血 管 腫 の 一 症 例
藤 村 重 文 , 大 久 田 和 弘 , 橋 本 邱 久 , 佐 藤 博 俊 , 藤 原 真 儘 , 三 井
仲 田 祐 ,  e F 部 明
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 2 3 巻 , 2 0 5 頁 , 昭 和 5 0 年
^ 本 邦 7 0 例 の 統 計 的 観 察 ^
博 俊
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 7 巻 , 3 3 頁 , 昭 和 5 0 年
側 頸 嚢 胞
小 林 俊 介 , 際 村 重 文 , 根 谷 崎 敏 彦 , 藤 原 真 障 , 三 井 沽 文 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 判 命 志 , 2 7 巻 , 2 1 2 頁 , 畔 仟 Π 5 0 午
気 管 支 動 脈 造 影 法 と 外 科 療 法 ( 大 吃 血 部 位 を し り え 六 1 例 )
木 村 荘 一
第 1 4 回 脈 管 造 影 怯 懇 話 会 誌 , 6 巻 , 1 3 頁 , 昭 和 5 1 年
非 観 血 的 に 摘 出 し え 九 心 臓 内 異 物 の 一 例
木 村 荘 一 ・ , 根 谷 崎 敏 彦 , 藤 村 重 文 , 三 井 ・ 清 文 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 2 9 巻 , 2 1 3 頁 , 昭 和 5 1 年
弘
祐 , 大 久 保 孝 一 ・
最 近 の 心 臓 手 術 例 よ り 興 味 あ る 症 例
木 村 荘 一 , 根 谷 崎 敏 彦 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文 , 新 田
仲 田 祐
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 8 巻 , 4 2 頁 , 昭 和 5 1 年
浩 文
祐










































最 近 の 心 臓 手 術 例 よ り 興 昧 あ る 3 症 例
木 村 荘 一 ・ , 根 谷 崎 敏 彦 , 川 上
仲 田 祐
中 上 縦 隔 の 左 迷 走 神 経 か ら 発 生 し 九 神 経 鞘 腫 の 手 術 治 験 例
岡 庭 群 二 , 藤 村 真 澄 , 橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 兜 巻 1 0 号 , 7 5 3 - 7 5 8 頁 , 昭 和 5 1 年
高 速 度 拡 大 X 線 映 画 撮 影 法 の 開 発 と そ の 応 用
根 谷 崎 敏 彦 , 木 村 荘 一 , 仲 田 祐 ' 江 川
脈 管 学 , 1 7 巻  6  号 , 6 3 5 - 6 4 2 頁 ,
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 2 8 巻 1 ・  2 号 , 4 2 一 開 頁 , 呪 仟 Π 5 1 年
胸 腺 嚢 腫 の 1 例
近 藤
稔 , 藤 村 電 文 , 新 田 澄 郎 , 橋 本 邦 久
肺 外 科 と 肺 機 能
仲 田
丘 , 藤 村
外 科 ,
特 発 性 肺 出 血 を 思 わ せ 九 気 管 支 動 脈 の 蔓 状 血 管 腫 様 発 達 を 示 し た 1 例
木 村 荘 一 , 新 田 澄 郎 , 佐 藤 博 俊 , 三 井 清 文 , 川 上 稔 , 藤 村 重 文
橋 本 邦 久 , 根 谷 崎 敏 彦 , 仲 田 祐
胸 部 外 科 , 3 0 巻  2  号 , 1 5 9 - 1 6 3 頁 , 昭 和 5 2 年
( 診 療 の 基 礎 ) 胸 部 外 科 手 術 に お け る 術 前 ・ 術 後 の 抗 性 剤 投 与 と 吃 疾 細 胞 叢 の 変 動
^ 低 肺 機 能 患 者 肺 切 除 療 法 に お け る 気 道 管 理 の 立 場 か ら ^
根 谷 崎 敏 彦 , 藤 村 重 文 , 川 上 稔 , 三 井 清 文 , 木 村 荘 一 , 仲 田 祐
新 薬 と 臨 床 , 2 6 巻 2 号 , 3 3 8 - 3 4 7 頁 , 昭 和 5 2 年
重 文 , 山 内 篤 , 蘇 原
3 9 巻 1 2 号 , 1 1 4 5 - 1 1 4 6 頁 ,
祐
胸 部 外 科 , 3 0 巻  1 号 , 1 1 - 1 2 頁 , 昭 和 5 2 年
南 翔 , 大 久
昭 和 5 2 年
泰 則 , 仲 田
昭 和 5 2 年
再 生 不 良 性 貧 血 を 合 併 し 九 胸 腺 腫
藤 村 重 文 , 蕪 原 泰 則 , 近 藤 丘 , 助 野 忠 義 , 須 田 秀 一 , 大 貫
三 井 清 文 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 臨 床 , 3 6 巻  9 号 , 6 9 4 - 7 0 0 頁 , 昭 和 5 2 年
正
祐
胃 脂 肪 腫 の 1 例
若 浜 修 一 ,
今 谷 英 男 ,
橋 本 昌 武 ,
西 川 義 憲 ,
函 館 医 学 誌 ,
遠 藤 尚 孝 , 木 下 与 一 , 谷 田
橋 本 富 一 郎
1 巻  1 号 , 2 3 - 2 6 頁 , 昭 和 5 2 年
恭 正
憲 俊 , 北 川 康 男
Improved
C
method for cannulatlon of the r]宮ht lymph duct ln dogs
E. vreim and K. ohkuda
J. APPI. physi01.43(5):899-901,197フ
Proportlons of dog lun宮 lymph ln the thoraclc and rlght lymph ducts
































P y o p n e u m o t h o r a x  d u e  t o  p e r f o r a t l o n  o f  t h e  e s p h a g u  w l t h
b o r n
M .  K a 、 v a k a m i ,  H .  c h i g i r e ,  S .  N i t t e ,  H 、  s a t o ,  H .  T a k a s a s h i  a n d
T .  N a k a d a
胸 壁 に み ら れ た 骨 艇 腫 の 1 例
米 本 行 範 , 麻 生
赤 荻 栄 一 , 近 藤
桧 森 巽
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v . , 、 C  V 0 1 . 2 5 ,  N O S . 1 - 2 ,
1 9 7 8
人 工 肺 補 助 循 環 の 肺 に 対 す る 影 響
大 塚 十 九 郎 , 新 田 澄 郎 , 大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 小 池 加 保 児 , 川 上
千 木 ら 晴 ひ こ , 山 根 喜 男 , 若 浜 修 一 , 仲 田 祐
人 工 臓 器 , 1 7 巻  1 号 , 6 1 - 6 4 頁 , 昭 和 5 3 年
昇 , 志 田
丘 , 斎 藤
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 1 7 巻 1 号 , 9 5 - 1 0 0 頁 , 昭 和 5 3 年
急 性 右 心 不 全 の 治 療
新 田 澄 郎 ,
に 穿 刺 俳 田 胞 所 見 に つ い て ^
国 治 , 荒 井 禿 夫 , 永 井 宏 美 , 田 草 川 君 彦
泰 紀 , 須 田 秀 一 , 佐 藤 博 俊 , 氏 家 重 紀
I n g e s t e d  f l s h
a n
( 症 例 報 告 ) 高 熱 で 発 症 し , 急 激 な 経 過 を と り 胸 水 貯 留 , 心 陰 影 拡 大 を 来 し た が
H y d r o c o r t i s o n e 投 与 で 激 的 に 治 癒 し ナ こ 2 症 例
若 浜 修 一 , 大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 田 祐
S c o p e , 1 8 巻 1 2 号 , 2 2 - 2 3 頁 , 昭 和 5 4 年
大 久 田 和 弘 , 大 貫 恭 正 , 渡 辺 新 吉
ク リ ニ カ ' 7 9 , 6  巻  8  号 , 5 9 4 - 5 9 8 頁 , 昭 和 5 4 年
巨 大 肺 嚢 胞 症
川 上
気 管 ・ 気 管 支 形 成 術
仲 田 祐 ,
稔 , 仲 田 祐
臨 床 外 科 , 3 4 巻  6 号 , 1 0 0 4 - 1 0 0 8 頁 , 昭 和 5 4 年
気 管 支 動 脈 循 環
大 久 田 和 弘
稔
新 田 澄 郎 , 藤 村 重 文
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 2 7 巻 4 号 , 5 7 8 - 5 8 0 頁 , 昭 和 5 4 年





















































般 鈴 木 千 賀 志 先 生 を 偲 ん で
仲 田 祐
A 1 2 0 3  セ ラ ミ ッ ク ス に 依 る 肺 外 科 吻 断 肋 骨 再 固 定
新 田 澄 郎 , 石 木 幹 人 , 谷 田 述 男 , 新 谷
大 貫 恭 正 , 岡 田 信 一 郎 , 大 久 田 和 弘 , 仲 田
整 形 外 科 セ ラ ミ ッ ク イ ン プ ラ ン
和 5 5 年
肺 癌 , 2 0 巻 1 号 ,  V Ⅱ 一 V Ⅲ 頁 , 昭 和 5 5 什
広 範 囲 肺 切 除 忙 お け る 肺 循 環 不 全 発 生 機 序
^ 単 位 肺 組 織 当 り の 循 環 負 荷 を 中 心 に ^
山 根 喜 男
術 後 感 染 症 と そ の 対 策 ^ 胸 部 外 科 領 域 ^
仲 田 祐 , 藤 村 重 文
M e d i c a l D i g e s t , 2 9 巻 1 2 号 , 8 - 1 4 頁 , 昭 和 5 5 年
肺 分 画 症 ( 1 n 辻 a ] o b a r t y p e ) を 伴 っ た 食 道 気 管 支 瘻 の  1 治 験 例
半 田 政 志 , 藤 村 重 文 , 小 林 俊 介 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 岡 部
橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 夕 件 斗 学 会 雑 誌 , 2 8 巻 1 1 号 , 1 7 1 8 - 1 7 2 3 頁 , 昭 和 5 5 年
抗 酸 菌 病 研 究 雜 誌 , 3 2 巻 3
哲 一 , 渡 辺 新 吉 , 小 池 加 保 児
祐
ト コ ロ キ ウ ム 記 録 集 , 8 5 - 8 9 頁 , 昭
呼 吸 器 外 科 の 現 状 と 将 来
仲 田 祐
胸 腺 腫 の 病 態 な ら び に 治 療 成 績
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 山 内 篤 , 半 田 政 志 , 岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博
橋 本 邦 久 , 仲 田 祐
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 2 9 巻 1 1 号 , 1 7 0 7 - 1 7 1 4 頁 , 昭 和 5 6 年
4 号 , フ フ - 8 9 頁 , 昭 和 5 5 年
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 1 9 巻 1 1 号 , 7 8 0 - 7 8 6 頁 , 昭 和 5 6 年
東 北 地 方 に お け る 自 然 気 胸 の 現 況
山 根 喜 男 , 石 木 幹 人 , 新 田 澄 郎 ,
1 し 田 北 昭 日 本 胸 部 臨 床 , 如 巻 1 2 昇 . ,
長 期 観 察 経 過 の 後 に 消 化 器 症 状 を 呈 し た 食 道 裂 孔 へ ル ニ ア の 1 例
石 木 幹 人 , 佐 藤 博 俊 , 山 根 喜 男 , 大 久 田 和 弘 , 新 田 澄 郎 , 仲 田
佐 藤 俊 夫 日 本 愉 部 疾 患 凹 < 雑 誌  1 9 巻 1 0 ゜ , 7 3 9 - 7 4 3 頁 , 昭 和 5 6 年
健
仲 田 祐 , 宇 野 顕 , 萩 原




























C11nlcal dlsorders and prognosls ln operated thy血oma
S. Fujimura, T. Kondo, A. Yamauchi, M. Hande., T. okabe,
F. shinozaki, E. Akaogi, Y. saitoh and T. Nakada












純 赤 芽 球 性 貧 血 と 低 フ グ ロ ブ リ ン 血 症 を 合 併 し た 胸 腺 腫 の 手 術 例
藤 村 重 文 , 大 貰 恭 正 , 谷 田 達 男 , 近 藤 丘 , d 、 1 内 篤 , 半 田
岡 部 健 , 塩 ノ 崎 文 博 , 赤 荻 栄 一 ・ , 仲 田 祐 , 坂 本 正 寛 , 金 塚
長 南 達 也
外 科 か ら み た 肺 化 膿 症
川 上 稔 , 仲 田 祐
臨 床 呼 吸 器 病 学 ( 朝 倉 書 店 ) , 認 4 - 3 9 1 頁 , 昭 和 5 7 年
巨 大 な 良 性 限 局 性 胸 膜 線 維 腫 の 1 治 験 例
新 谷 哲 一 , 新 田 澄 郎 , 斎 藤 泰 紀 , 大 久 田 和 弘 , 仲 田
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 0 巻  2  号 , 2 7 2 - 2 7 6 頁 ,
感 染 を お こ し た ら ど う す る か ^ 呼 吸 器 感 染 症 ^
藤 村 重 文 , 仲 田 祐
臨 床 外 科 , 3 7 巻 1 0 号 , 1 5 2 1 - 1 5 2 7 頁 , 昭 和 5 7 年
胸 部 外 科 , 3 5 巻 1 0 号 , 8 0 0 - 8 0 4 頁 , 昭 和 5 7 年
気 管 分 岐 部 切 除 の 2 症 例
近 藤 丘 , 藤 村 重 文 , 山 内
塩 ノ 崎 文 博 , 新 田 遷 郎 , 仲 田
胸 部 外 科 , 3 5 巻 6 号 ,




須 田 秀 一 , 赤 荻 栄 一 , 斎 藤 泰 紀 , 橋 本 邦 久 , 仲 田
救 急 医 学 , 6 巻 1 0 号 , 1 1 8 0 - 1 1 8 4 頁 , 昭 和 5 7 年
祐
昭 和 5 年
手 術 , 3 6 巻 5 号 , 昭 和 5 7 年
^ 気 管 形 成 術 ^
篤 , 半 田 政 志 , 岡 部
祐
4 3 2 - 4 3 5 頁 , 昭 和 5 7 年
気 管 支 と は
仲 田
最 近 5 年 問 に お け る 東 北 6 県 の 自 然 気 胸 手 術 例 の 検 討
山 根 喜 男 , 石 木 幹 人 , 新 田 澄 郎 , 仲 田
抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 3 巻 1 ・  4 号 ,
祐
健 , 渡 辺 新 吉
気 管 支 学 , 4 巻 1 号 , 5 - 6 頁 , 昭 和 5 7 年
祐
祐






































緊 急 手 術 に よ っ て 救 命 し 得 九 鈍 的 胸 割 汐 材 易 に 伴 う 胸 腔 内 気 管 完 全 雛 断 の 1 症 例
赤 荻 栄 一 , 斎 藤 亮 , 新 田 澄 郎 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐 , 佐 藤 博 俊
日 本 胸 剖 汐 f 科 学 会 雑 誌 , 3 2 巻 6 号 , 9 4 4 - 9 4 7 頁 , 昭 和 5 9 q
胸 部 外 傷 に お け る 気 管 ・ 気 管 支 形 成 術 の 術 後 管 理
藤 村 重 文 , 近 藤 丘 , 今 井 督 , 新 田 澄 郎 , 仲 田
池 田 道 昭 , 萩 原 昇 , 宇 野 顕
気 管 支 学 , 6 巻 4  号 , 4 4 3 - 4 4 9 頁 , 昭 和 5 9 年
抗 酸 菌 病 研 究 所 外 科 学 部 門 ( 講 座 紹 介 )
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